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iltiiti-- rirnin'MMnn- - and repr--- l
as nhtl I vaa of th wv naral puhlif
Ti irutper i runway win sstrart
the Woodvllle in . and firt i
fni'-we'- --alute
Bandits Kidnap
Cashier After
Robbing Bank
' PAWIK'fMlA, kla rb 11
'Two Bhtaathtd men ihl afternoon,
rohh-- t the Amarlran utinnul bunk
h ra of ahou fluty Inek .1 bs
' ewMhler ami a number uf ol hotperaona In the vault and kutnaptnl
thv ssadatsnt l ulmr.
WESTERN LAND OPERATORS
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llOB "f the 'lenlniS" "( 'In Wu, u
IommI itptt'tnr- - sw ni In tins th
third noneern rattl b author!
MM wit bin three day und raw
flare.) to hu twin. i rj rwfwMtn
born i tnsiiK of ssurt ihns f I
!.(J U. Wil Utlder Wuy ll' It lotiuj
i Bust rnnrant usntt
within thrf dujn alltnd
luialitas sBwroainraU!) ft.'
but, out, uit'.rdli.s tu conasrvsilts
rWtinWlOS hy otliftiM, wi' did
cluosd with (hi- srrast Hii.uitl.ty of
Itay mond J bHst'hofl snd the
. tt.i.tdii "i ihf" satnatjntnt
ni th Wast am Unsid tot rntots
umm ion ami thre. npnytni ol
the A lueritWO NoVin uln- ol.i
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i.e-i- if Hail inwton nald by poihn
tu ht. th ntovintj nplrtt in lb uf'
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loiitpauy and ( lu. in-- rnp'lt aud
i b. .in- - ibiiipM. Bnrsi mananst
and prtideiti f the Wsstsrn Ls d
i p r i - rontpnn) sr Ut ina
attusht by Un BWlH
'I h raid un the .iff of tin
Wootarn taind ttratori mmpunj
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tu Weotom lutnd rom- -
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ntlrnj hus winui- - untly rh
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the total hteeet to th famill- - Who
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All the money wum taken In b.
him umi dt pnatlod bun "
I'rotnlMil imi pr tint
N 1' artfttted in t. v
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t r. rn I .and operator urn
pany Iht art Inn t Ion, n naid lo have
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si
en ni ih vt irlni li not ins; want
loppt-i- i., man who ftrel paint
blank nt htm wound inn h nt in 'be
tlal n lit im in a erlttool toft- -
p.tbi-- today Were UBiiln
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TWO
TRAMPS HIRED
TO KILL TAYLOR.
SAILORJSSfRTS
Tells Police They Told
Mm They Were to
Murder Movie Man
AN TOANOtBTO Fi'li 14 A
Mat that he mi' l iwu minedtrlhip'" ut Inn. linn. M"HiTraey, fil lat I H in)i. i uml
thAy nmifi.-.- him Ihui they hud
bfpli hired In K ' !' Auk I'nnd kill a mntlun picture director
b (In- ntt nil1 f Tuhr wn made
lot 'ii plain nf Detective unrn n
rtlathlffton by limn iiik t he
rutin rf "'herie ''irwn who :iidh Waa a lapmlti MUillntt ut of
the purl of 8n Franc I wo Mnthte-toi- l
In I AT lined to duubt hi- - tnr
?nrwen 'mid he wan relvo'!frOiu. a in n( ii 'bra, inl hoMpitul
it u ugti nnd dltl mil know of
thi murder until Tour d;i men
r'nr f Iturna, aald lo In the nutm
uffViu it ihe trnAnba he will, keni
llllli uW.ts Tn in tin ii.'
I oilay lie In being kept under
marvt iiin in v by th Han Kraic i
prtllre
New York Stock
Exchange Firm Fails
ffS)W YUtK. Fob. 14 Failure
of ruerford. put tun a 'annon,
invritlMTH of the w Yor k at6Ck
exi tnirto-- . wan tin mm need l ihi
ownliiK uf boftlnewn today Henn
14 i nnimn is the inmr.l n iambi i
Of' tlic f.rin. wliii h w.ik urgiinlited
In November of 1U
Ireland Seems on
Verge of Civil Wr
( Wimlnued from note
lo lurrwd, it In undrati.nd
Yin- I 'Inter premier In uttnl to
J.uve liinon-- the propoH.il' ,nnl lo
IntjM i n.r.itr.l bin demand for lb
Immediate no nw of the kldnnpeil
Shorty two of the kid mi pod I
unlonlMi it wa stated
have i iio itt d I'remler ' 'ram of
rSn i to HU rate inimrdiitii ty th
MAAochati kiiI. all pluytT held
pntoner- - in UuHer, the unioni)"-nVrbiiiii- it
llo v t ht innolt i'H Would In
btdd until the fooitmll player Mri
relented
g Iuik i'od of troop appnrl
or tin- at reel t BelfAOt Inte thi
llftrnooii They with the ftrat tnbtint hiri rIihw th; renewed k
of disorder began.
mmm vm i itonin i , n to Disa urn
HKW VOHK, Fb. H.
fir th formation of the
AAvrleuTi .Vsmo' ia' ion lot th It
outition of tin- - Irmh publi'- nobnilr int in tht! opinion of
Edward I. Dohrny. prnldnt Ol
tha naaiM :utlo,i win nnnounrd h
fitVOTx 'h- Iriah Ki Htnt-
Wr lhihi-n- bud tartn an Trtlvi-tnt-
t in ihi fuund-- .
d t Famnitn ! Vnli-iH- . Ii un- -
dtwrot. ihi- recni M.I
IrMi rHiff fundu and hu n
oak of th- lartfent individual
in AliMTiia to th In-- h
hki i i i it i a i
WMl IN lit I I M
LNlMi IVh i ' H i In
lTennl.- - - Michat-- I C'i
dimlonui of an ullvfed
rtOUblli ail Hint to miTtlm W t he
uroviMion.il novcrnnivnt, th- aud
dt'fc and nuapvnilon of
tht Urittab rrubiitry evu uaiion
ami i be dabsuroua ttninloii Lf
t wn thi- north and noiith havt
rohibinwd t' pnnlu- a xerioun
In Lrelitnd.
Th- MtCMM no on hart vtv
turiM to foretui-- rnoro deflnltwl)
IhAii by pm uluttng on th dread
r.t poaalbilitiii, hut diapat- l
ahuw thui i he poalUon on the fron-lit- r
i" m t far rrmov-- rrnm u
fuHf of war Indrvd. lb-- proi'pucl
nf civil wnr la bflng aarloualy
in HHfuxt and
In tin north.
bf diMpatihea ant by Ridfuat
enrr''i'potidanlM of tb London
. ipreM'nf (he tTnp--
nf tht ru-c- men an binn furh
thai, unb thf kidnap1'd nnton-lat- a
at iiil i i'ii .i 'i t hr'
will rrriain!) follow an vxploalon
Ulrh in. If. 1. to war
I
tn f.
pati h'" iiom Uvlfaat ahow
tbu LT1ati nMHI ft ill art akap- -
of th ability of Ooilimt and
Ith in ptocurt- - thi- rHrane nfkldnupd unlonlalf They rr- -
th; frae atate aa in a atatu
No ert Inb-H- the Hritlnh ajovei
ban piomlaed to the
fHtep m ('Inter by four
I'reuiler Cralc la aald to
nova nUURented to tn- Itrltlah gov
ernau-n-t h daiOrnbility uf poat
Injt'roop- - 'ii 'be smith hhJ- of the
I. or., Put tl,i wan T:rmlv
All available northern police ar
kftaf moved to lh frontier ftoiofla cfktioi ureaa, occwdinir to th'
Dailv Mull'n Itelfant correapoudci:1
and ' h boondory nMn will b
Ui d with Ui.uOa armed and d.
cldl.ied m--
The danger la not confined to
the frontier, he add owing to the
nnarv antajconiarn of th- Hinn
Kalinara ami On nae mn in m.
rlofin part a of I 'Inter, the
of which were evb1encd in t ho
phooilnK and bomnlno m If.
The Uriiinh govarnmeni in
uonoarned over the latem
uml their ponninb-
feri In the huuai of com y
who hitherto aupporieii the
Itofernineni H lri-- h policy at1 mud
In ,1m- loalna faith In lb proepect
of a mnitlement, and may with-Kar- J
auppori of tin bill aatabliah
InA the free atate when It romea
to I the aecund readlno Thursday.
rr
or Mend book of th
dnn. waa wrllUn hy
about 610.
LADIES
Acre If Something Going
to Happen Here loon.
National Garment
Company
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I m ...supper I able
Gossip
I
Th lifMid Iw r rlub o ,h mo
tomorrow afttmmn at :n.
u'rlork ai Ho- home of Mm. .1 II
HburTIbnriti-r- . 4 Kant Iron
nvenu.
rtrVJrMN bi i . i .).ar.oM
laurbtt-- of Chrne) nf
rb I offli . of thf foTMl WD
' who uaSranri m m um rai onfor nppindlrlln on Frhlny at a
local boapitai, in reported an dolna
Well todv.
TIm- - mm lri of ih.Vatarana or Forrlajn Wara win beheld nt o i lin k toulht at LabolTitnplilr Mamar. t ( inwrlalii. ttlm
tpok- of her rtoatil trip tlirotMfh
MaxJno, nnd Mr lt i n- a vlnltor
Irorn I'hb'Mhu. t tin- pilneipiii
npeakera at tin ajiMtHMJ f th
nuainiaaand PfofaaatOMl Woman'-- l
tub held (aft tiiahi It WAa
by the rlMb lo
wlib othT orKamKiitlon- - In ixImiik
a ohAlity bull her Norttilla M.Swiiaer, nferetnry of tha Nt W
Mexico oiintru-iio- company, wan
elected a member.
pplb ail.. - rr r c iban
ftiin.Otin in lonn win- approved
! thi ixii-uilv- commute- of tbo
New Mexico Loan agent') !. iday afternoon Th- next nooftlHJ
Of the ne m ) Will be held nf.Monday.
owi tt to i.-- or a qmimwm ib
rioM'ilnr or the aebool board which
wan Hchcd ii e ffir In ft nlirht
C. M- Itottn and J. It
If rndon rncrnlaTM. an out nf .In
c j Th- lutlrr haa ami' lo Wanli.tnatun to confer with i upraaaniu
uvis of kSa war flnunci'
rKitrditik' applicntloim of
men for loann.
The I brl-ili- in I mb tiw.r RnJlMS
f Hi I'auT . KvaiiKi li.i l Luth-l.-
i bun h Will hold a VAwttlMHl pal t
at tbu . hurch parlors- tohtajfll All
fOUJUJ people are ordiall Invttod
(MJMl ISOll It'Miotd- - HpSA)
annoum . l t hat he Inut a laraiuanilty of Karden d- - thai In
Will he glad to tHatrlbute to any-on- .
who carcM IU ai Ma Office
in til t'hamite r of i 'am men e
bulldlnv The n If luive bft--
i.ived from tin- kvci nnn nt forlre dlntribtitlon
MM HI la- it vASM m.'iluu
of (he bnrd of the Woman luh
tomorrow afternoon nt 2 :10 All
nn intern of tin- old board, the n u
im inlMTn and head" of tftHJ
riieni are to be pfaoant
J M Kccimt ii.midaln.il in the
police thm morninK that a dog had
run out of a yard on Mouth Filth
Ntreet and bit him 11- tMHrfttfti lo
make a complaint aaalnm lb
ownti
of S per PMtf ulll In
add d tomorrow for fli nt pAytnaftl
on tate. county, and illy lAAM II
wuk annoiinet'd a' th' countyireiituirer'n office tin morAtiuj
The treunur.-- will beep Ma office
opi-- until fixe o look an HAAAl to-
day, but it will not open btt t
toillKht.
uli wan flbil b
Apodaca de llnca in thi :
ourt thin mnrminu to hav Mi'
AIm-- I Pad) Hit, renu-- fTAfn pi"
of land ut Ibirelax whuh Mm
ftacp t lutnn bakMUJM to In i Tin'
plaintiff alao nakf f hum dumiiKi
for belnie deprived of the urn. of
th hind
MbAtMVPQAr t uiop No I. W 41
W wih meet lonlKht at tin KAiffhl
of I'ythfan hall tit H o'clock. A
lari;c claaa la to be initiated All
membern nri' reiiucnted to ! j.r. -
ent.
Have you noln ed l.I h' iwu
homea auino up in V nlvernitWbjhto?
4 oal uppl t'o. Ib one I and
Mrs. Asquith
Calls on Harding
WAfHIMlTON. 11 II
Aaqulth. wlf of tin- foi
nor Hrltlah prime minister culled
' .day at the Whit- Koune and in
ivlnir aald ahe had had u d
mi talk with
Sin added that nh- din
arma conference and interm.Monal
fMdttlca with Mr Harding
Lowest Bidder to
Rebuild Leviathian
WARHIVOTMV I, i, l Tin
admlnlatratlon'n declabm la that
for rocoodltlonlng th- for- -
mer fJerman liner l viat in u
mould (o to th- cumpc.ny win. h
nmde the! loweat bid under the
award railed for Mrn- lima nu
by lh nhtpplntr board it was aAld
today nt the while noun
i
Faculty Upholds
The President of
Colorado College
' ' i A H I WI'I'INtW Vili 14
Tin- fin nil or ( OlorAilo eolleae
unammuniy ndnrned troablent
i' A Imniway a" the ndtnlnlMt ra
tin head ol tin colbir' in u meet-In-
I.. nlahi Tin maetliuj and
action of tin- lacully fottowa) the
pi at Ion if a f or ma protf t
by aliid-nt- tif tin coll a- to
.lun.i.i irvaSAM hi whii b five
rAAMlAa Wit' pitnt.'d out why he
:ulintnist ration and iidminit ration
poUcbM of th ctiihu ahoutd be
i ham d in the 'Wal mtereala f
Third Death in
Mysterious Attack
In Texas Town
WACO, Texaa. IVh 14
early tialuv of . mir Turk
i en r old bo who wan -- l rui
down b) I... ., KiiiN ot 11
Ibirki r and hi- - wife in tnelr atore
,ot Cofteord Hatnrilay night, all ml -
oaten poaotbla vld n e as to th--
im?ntlty of tin- aloyera excopi
ibrotirh tin four year old Hal k r
uirl. th only livina member of lh
f:tmll
I lateoiivea . atinot find ii i iv-
Flea of oIao neitroen orrootod
till arc In lnH held.
Germany Buys
18 Auxiliary Craft
lU KNi'f AIKKH. 0b. 14 The
minintr.v of nnirin1 bun boiiuht
Alahteen aukillAr) wrnfl from Muk
Hi ii n Oerman flOAOjOlar. al an
AvenMPi pine oi ,M,IM lleroion
rtOAPka n of lb' veoaout are if
finti Ioiim . a- li a nd t In- other- - f
I '. U The) will be in. 'I In Ihe
b IroKruphi' llhlhuue, rivi rland i me' KUiird aer'rtci'n
Th.- minittry'n announc ment in-
d lea ted that Mlnnen' offei wa- -
more advontASAa than thorn
mud' by nexi ml Itrllb-- einc.rnn.
Proposed Cuts
In Freight Rates
Are Defended
WAAHINftTON Feb H Tro-
po.e.l of freiKbi rAt
on trnfTb- from Mlnnlanlppi river
y.ilb-- poinin to th Poonic COAOl
via wont hern port- - were defend d
toda I. "fore u bean lift of lb' In- -
tofwtnte OARunerue i oiontkotloii by
le pre Atotteea of mid
railroad-- .
Wm Rhett, forelon frctcbi man
oajer or th- lllltmln Control, naht
the roiidn proponed to rn.ik- lh
reduction "hr no tow buotwaea in not
inov IflK i the middle we. I nt
th- pffi ehnroea.
32 Below Zero
In Minnesota
Mi iRHSVtt) Mmn Pah
The mercury wnt tn in daajrt
beiow ooro bore biHt nioiu.
cordlnK to the Weal her bureau
Ideal weal her recorded
'he (.Totted Mtaten or Canada
Mir ni; I&2" lb--- were ;,!';.
with nnealhetb a on
nnimuU.
307 West
It no you
you it ; we it
of he;
get the same as if it
were a as
Us
53 54
216
in
UML
rami
FORD'S OFFER
I
w
Development
iN, I'Vh 14. The
irli u It urn I nppriAed
imlay the Ftord ffi to develop
he foi ernmen: pi n pert lea a
d i. Simula. Ala.
Ut L tiar-- i Tolman, direr-to- r
of tb fixed mtmiri n rcnwnri b
pi.arlna b.fort the
hi li'i' ii nimitt OA nnid
i.it S' eta Wa ti n had nil -
blm to aa) ,,. .lepart
mem be lev - "ihnt fai men would
he - u- rit. il of lallon nf
lo Hhonlw plant fm the ittfinu
fai tan "t f. it ill' ai proponedb Mr Ford.
I
.i i' .It M- t- Ml I TlRH MOIVHH Feb. 14 -- The
America A i coosrvaa
opened to.hi wtt h act en at at nop
d Ii wan called by the'
tmerlcoo So. n iy of and
the Farm! a I'nlon for the pur
mnw of Krt r
uk the variouH hod lea promoi- -
ing tbe
U 1V1I iMv
are unit, hmu: nnd
Benerotia blmialnii l" aeen on mnny
of the ry OtWOOl frocka.
-- Min
ii i.f nil ruhtor tn th- con
Intry nblrta un dioppintc nteadlly
Tin l kuwiw an
now wven imb. - li mil I ha floor
and I r In that an the
ii mm. pi oi i - in. Will
Incn oaa
THOM tH fit KM K IMP, I0r. At
Off
All Fat
It..' MftMtliiU I
' f the no
ra.tum, kaawa
t.i.i... fan aw
kbMditt aad hlii f nr.- -
lanratloa ih. i Mai
TablaU) rr by ill
over nt dullar fat
are ihfin direct fnimion w.imIwbh a
IT TO
YOURSELF
To Wait a Few Day
Company
and
TEA KETTLE SALE
Solid Copper (Nickle
No. 7
No. 8
Choice $1.75
More 76 We Deliver
ON SALE THIS WEEK
Whitney Hardware Co.
R F MEAD.
305 Central
it
on
Phone TC
365 DAYS A YEAR
WE SERVE YOU1
From 7 m. to
difference what want
want will deliver FRLK.
your order may will
careful
hundred times big.
Call
Palace Drug Co.
PHONES and
WEST CENTRAL
pharnm.'iHls ON'I.Y
plny.'tl prMM(riptinti tlcptirttueiit.
LI
o. k;s
Believes That armprs
Shoals
WAAMfMW"
department
laboratory
obtAJolng harmony
eooperative ntovemAOt,
WnMllnen
flnorward
Will Take
Excess
YOU OWE
National Garment
Ladies' Children'i
Outfitters
Rome Plated)
Rome Solid Copper (Nickle Plated)
rt
Worth Phone
Manager.
a. 11 p. m.
makes
amount
attention
NOTICE
when you want it or where
We don't care what the
HURRY UF SOY
fkEEDEUVERt
People You
Know
iri'stririK galrkal Aula Ca
Keim Ih (' Hab'oinb will have
mom for th- north part of I he
make Innpi-i-- innn of nev
I't'iijecta for the federnl
rir-l- I'lirenll.
L.i kenblli. or the b'oh.ul- -
left kkof tilabt for Hon
Mlouel rooAty to plan rodeot a
n work ni. i,k irtiaiitioii
Aduil Fealher. Krailuale
actio lor front t he i rol- -
ol Now now ii
l in t in iiirham olleae. New
b KriRlnnd. necordliia lo
w.rd received here from Altenla.
ither'a form-- r hum- no
ikAAltod to do the loetttro
by ford rot laant.
.uk .1 HoOe. editor of the
i. nin Plehatwwe f Trinidad,
I'olu I" here to intend the prla
fighi lonbxht.
IIoInP T H'ddcrncnn, who wnn
viffltlnff bin uncle. Albert O, Nmmi
i ni dnyr. returned to Kf
L ' last nifrht.
Mr .1 M. Hylve-i.-- r ban
n d from it NMAAH Itkaowj
Mr- - John Mlln r m nt of Ho--
m lahtera of tin- American Itevo-lu- t
on la III at her home
J J. Foley left hint week ( .r
inir nnd Hllver CVOf, Mr. Foley
'Intent fPOm the Ottf
t day-
COLDS
GRIP
fortify the ayitem
againat Co4d. Oip
and lnfluonio by
taking
lAVAf rVo rBromb
Quinine
tmbhft
whirh dwiroy (mm, an u(oak laiMive, and keep lha
tn conditkut. to throw oft
altacha of Cold, (jnp and
Be sure you get
BROMO
The grnulnc Iwan thlt tifnatura
Prii c 30c
WORLD 8
CHAIN
DEPARTMENT
STORE
ORGANIZATION
Millionaire Refused
To Fight a Duel
With Planter
CHICAGO, Feb 14 Toe itory
of now Hecj i mln fWA CoOtA
il an phi titer nnd falln-- of MlM
Fllda K l ira, firmer wife of Her-
not i i rone, .'t i inn lea, ill..
iiidlionali v, chalb tiK'd i ran. to a
dilfl Wp. Ii the infer went to I'o-t- aIth i him Itocetfiher to t all on hla
i former father in la w. woa mode
'
known in-- e icnta . b) Mlna I'laa
Crane r fuaed to pt th oAal- -loty d, ahn aald.
iWhon 'inn arrived at Ftoo't
offlc he mild, her father wan
in an adjoining lown. Crane, iftoi
n lomi wait, boiirdc a train to
n i urn to the port of I.imon, bill
I'lan. who had been Informed of
tinne'. presence, hurried back to
ho hotm- town He obtained two
11 he aid ami Inir. ;e. t.
the ntatlon, where Crone waa
in it car.
Here t ln I'halleruje war- alven
and rafuaed. Ml"- - FtM aold, andilun rin lappe.l I'r.-tti- in theface. Tin- Inl'er roe .in't ini.--- d
Inio ii not car. where noine
to
li lt oi hi Wile -- ejtted I'lia
ii Mowed him. Mltv I'lau nnid. and
iiitain cballenjod hitn i om out
ami fiah hut Tana refooed and
tin- dttiAtlon wan roUovod for him
When the in n nlnried and I'lra
.1. tl .1.
SHIRTS
For All
Occasions
$2.00.
tv4r;oN-ii- o
Why don't you own our
burn- on I nlvralt MelRbtn"
M acHon ICAl railroad order
llvereni bavi bn Inbtolled oln
TM ml lea of tbe Idaho
l he Northi rn IMcifle
We Pay Q
Giving You First Real Estate Mort-
gages as Security for Your Money.
NEW MEXICOTnlAjJ PHONE
and L,UllV (V mUFLl UAUEj
gold COMPANY
LJ dIJ
I
thai arc tniK' (Watinctiva in stvle and workrnansliip now on
dtepkty. We have theni in silks, madraa, percales and other falv
i if s.
Wr have them with or without collars. In the two-butto- n cuffs
and French ruff effects. If it's new you'll find it here.
All reasonably priced so thai si!"ii!icl fabrics can be had at $ .50
E. L. Washburn Co.
Albuquerque's Exclusive Clothiers
One Thousand Pieces
JUST RECEIVED
Big Aluminum Ware Value!
Unusual Money Saving Opportunity!
hi ft
Tffl
I.I'MIN"l'M, ailhout doubt, makes th;
most jKipular kitchen utftwiLs. They
Lriichten up the kitchen - no eaay to
keep clean and Hhining! 'I'hey lire both
H r 'ieeahle and sanitary because they do not
chip or ruat.
Every hoiiAewife knows of the suKTiority of
Aluminum Ware antl has a lonxinK to some
day fully iniuip her kitchen wilh pots and
pans of this excellent ware.
Hm, I. your opportunity to aerurf ...-.- , i.lTcri.ntlar.' ail Aluminum Ware I'trnaih. iiwh in ovaryhome, at a prin m, low m lo apfal to overy thrifty
hnuaawife. Y,,ur tMal ol tha piaraa illuatratrd at
Per i'," . only
98c
Just ..nother forceful demonstration of the ability of the .1. C. Penney Co., made pos-aM- a
.mouh iu vast pun-husin- s.wer for 31 siorcs, to tlfeft real worth-whil- e saving;
Tor every houaehold.
Come piepured to carry h :mie r complete aitsortment of thene Aluminum Ware uten-:!- -
Tl.t- offer:. ..u the bis t worth of value y,,Ur money can ssibly buy.
LAR0E8T
Starts
m
(m 1L.I H" 'Iruorbtynxtta
312 DEPARTMENT STORES
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Interest
:".m
dlvlnlon
BUYING
rOR OUR
312 8T0RE8
ASSURES
LOWEST
PRICES
142
1
rHRELESS MUSIC
V,
ie urAnn mini i
DELEGATES DUE
HLong Concert at An-il nual Banquet
rht n It- MRNM 1" I"' full 9$ MV
and modi n obMtftfbl ltic
l found n way t ttii II W hllc
V enjoyed i heir annual hnn.nirt
Taft hull ill the Ahurado
nlahf in. mix .if tht Si
aie Blortrlcal gaeurlntlun u- -
bed in phonotciuph munii iltt l
lomrd u litilllhi off of
IMnnd t men- - i! Lo- - An
lea ntnf to it i' miliir pragMaP "r
Ifttr wtw h wua belnp played uiH Pltxaun mom hospital in Lien
rtil" tm l enter! :i in -
A
i i plouiy nf mi f let y it nil
n nt ifml.tm o f liut'i) v
with tbo i mi tin. A ruilliP
iiutt hiiii- was net up, wit::
Spaed on try roof of the hoiol
I it in Hi' hanqoai hulltimi wan n. it v
tune ha appani - i i iv
nuati 'ml Bi ion
ifj"rnin N ii i
Sfjre tT-- ' anil lliiioajceauue
,Ftn such vu twin iliat t mJ m Hi' raufti was difficulti the mitalc wi r
trW uh ho' i' h id
I ht- n i
I
11
h
p Mint O0O
Hiiion.iriiili'i in oft.
nlt--
boM .ti iiif t.hambt-- ui Com
Ho, whi te tin aoMH latlnn
ii: ibii aftarnoon Tbi ma
wit aoi ui than thli morn
id tin- itiiipltlii'i W IB in- '..II
tha tot.tti win it Uf M
VIII hi-
ioonoi of ihf Mount r in
Metro' Funtitanj nf I . hoIwfiiMi Hpaakvi in mia mornlng'a
rat on ihf
If"1" 11 'lt M
up
If L.tolM.
ib tlli-- l
fxro -i fjtunt
Ii
hf p. i id 'What iliilin.il
ii ii for I ham in tht wu
riliiH-- Thry mr no lonor
flfd to bo wttboui thooa now
onltmrf n. but nrt
i and mori of iio c mfoi
dl aictr;iul i iifloi l
lumanii imt lubllr UUUUoo'
thf Mibjoct f ib t.iik bff K I Win. .,f lN i h1ii Ii
' i Ha amphaMtord iha fad
flniin - rho " m n r.t i.
motii- tbn in bj publli ut II
rfttirn to tht pi of t bo
mumiv avary 10 dipni It k
' to I bow dlroi ih ba oatd. m
irt'-- nnd thf ptjt'i n.i-- u of
!' f .1 ;i :td
iii i iiiiini-- " in oon
Thf pMhllr ulili"f al
ii.- Th- k lata
and fr tbo fu
prlroia of nut". thiliK"
down to normal Mil uui
ttliit. m .1 .1 ihfit
f hf uirI ad .ui' I till 1," Inm
of opt i , i.iii i lit- irWill i pi . i th-- ui
n a witti itii roduotlonii in
cimiuto.iitjf t ti ml h
the pttbtlr into ..in , onfl
that you ora k m to he .tide
ow why you ara not j tin
oltlrp "
pooo
btllM
oilor
drop
wti h pr i of otlo t
ittit r wt.
Mr LowbY la lb tbo Moot
ouriifo to tht- ii tnoott i
oral Bfto.al fiinw w i
doobna wh h i irii ii Mh
Th" wwo import'tM btool
' thf "ii' ftii"ii tn otitublertlon of offhi r- - and Ihbinrc .if t he ni Una nla . foi
111 he iWH littei thl- - e an
onlortainmow ioniiht w"
led Tbo wambora of thf
ollnn will attf n hi ' oh '
irni.irv In n Imm nn. if.
ulna waleboa wilt n to tin
y fiuh for .i fanera I uoodMany of them will return
I
L A r
KBanRi
bth rear tires at once.
Lunds pretty bad
Ltd liKiks worse!
But you have a
iuple of spares a'otin
la lucky strike f'jr yon
Lucky
iTRIKE;
I When we ducovereit th
Ufinf proceat yrart
Fo. ii was Lucky Suite
rut.
Why? Because now
tllion of emolwrt prrlrr
'e ipecuil flavor of the
hcky Strike Cigarette
IcauM
s Toasted
aaaa fo thm
Vaicjow Buffey flavor
nil
And alfto bocouoo it's
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Heroes of the Diamond and
Gridiron Known to Less Than
Half of High School Student
WWW YOltK. Pfb l l Hup
IMWMlly minimal inio.n of the dia-
mond, ih" prldfr id Hi- Mlrar
hoot iu it"- Mood n ii licit M(mailt h Kiipp- o- l u ii h I he high
m pool .tin! . oin-g- Indento Thi
wan loomed today when tin- In
"t II ii it fit 1'ithln ! lee mail
pljbHc miiiit rootttta of a rtu'Hiniil
rlirreiiL history test taken ly more
than joil ootl pupil- -
Twtnt thouaand of the nlen -
ivvfifN only to pot nm on IonijueattoM iiiioui hootho II footboll
Hint I hi' mot loo, ( if 'mi pOnoaWk
mofO "f them know pfcPV DeVa-ler-
Lloyd t leorge, Kriand ami
lit-i- i 1.1'MtiHtil Wood Hutu about
w hit h ifitm won t lit- win hi sertea
of What nhlnlng t ik Ii t f ! croon
- MoTfod in m oorroni poputoi pi.
lure. A majority of IM girl wtt
ni. n- - knew moil- itl'oui riinn Ki'in-O-
( lit n uhout Mil I.. anil
Ituth jw
Ona f th moot loOfOoHfoi
mtti boimj iinittytrd art th- an- -
Wcr ..r alTtiy-on- Nw York hp
mora. lorl lhrf of in- in' rouM
hot Idonllfy tfiafl i Dawoa, tin
I tonal budVOtOOr, i hml no lUaa
aa 'o Myriw 'I Horrlrk'a lon-
II jr. 3 mafO ai a a- - to tltf iden-
tity of ji rrrtiiry ot lno Tl oo on 1
Mflloti. in war unablo to Identify
.I photoai'tpli of Kllhu Root and
BUSY DATE IN CRAFTS FIGHT
Petitions of Protest Re
ing Circulated on
Several Streets
ttini to tbo nronowd
pn Iiik pfWjratn are tnixxlno llvo- -
auo in wiuiiOf wn
w.ll meet linn inn and Thursday
nioliiN aopacWItl Ii boot pTotowa.
in avpootinn both vortwl nnd
oi ittt n
tHb mgb ihf nil) 'I'll idi-- v
Mi Avoy mnotincod iwtai tbai
!n t,i i only ta" protoata in wrlt-liif- ,
''My Atlomoi Win KoWbot
'.ii i unit La bad boon MrMod hy
iwraral pOfOwaa, itn wwtb
nd ni ffn for protaotlnoj Hejwdgtil from thli that o Ion
nroro not bwflnn
Tin iiv off'n N nro liahlii
ut pi im d .it the proopjooilvt on
aWNMia, nx OOtlWOtM nWffbJ h
i 'Hi Knaitn I i Crank Klwboll or
hoi ihf no i no Iblo tlwa will ba
bt opjor i ban i bai i ltd ou tbo
i'. ".! i HW
I ofor ma i loo ronnblns the it yipfflr ra iWt' tbo bravtaot objec-
tion win frw Pi ii avanuo
rookb nt- - i rtli Rdtlb Mra nwi
Owib loan -- t ffiiii- - . ni mo
me fnid in bo fbjbtlng th- ora-n-o
pan iik
fttt . r ii p. nttun Im- f in
M.ii'.iMon tbo hod IWo day tn
olttb and N'tir'h Hiob at re t,
Wa ' i lull, ahnif Of Ihf praw
rv OfPWtfi are antioiiM for pav
... t it wlit rt- nt out tlwo et
aral "f Ih proofrrv 0WtMta wi r
erhiuaiy oowjldorlnn the ataii ag
f
.i pMllbW to MMfWOM paiWa
rlrrulalot-- of (totltlona if protoolhaji (. i. fu tnrtie l aWaj Idly from
im- - doom.
I'frtoim who '....r p ar'iiueated to OOHd In win''. Mall
moan oi in nkf t oHm Matowonta
in poraon to thf immlaMofiwa to
Wot row Mid Tbm dO n k'u The
coniniifxiniM - ara nnyt'aa '.i k n
Rocrtly wbn I ird wno - not mfarar nf .he potinj prntraw,
Who's Here J
V Kntiih. tn.i it..J II tuiuii, til yg
i y. Howibind tti uouia
M rt .1 I Mm i ii" i.. iik i
". Milam and wif. OlTlRwiIX O Mn.tifW and wi. Ha tit i
It ii I M ml raj, Tow k.i
k- l'- Chap mm It 'i opt ka
1j w Monpon, i oo Crappo,i' ' Jai oba eo r
n W v I i.vten
K Ha ti i ii in. ti lllo
It H Hfial and Wife NeW
( ll'll'lllls
K I Haltaman. Kltda. N M
A T Count ii ft Million, ta.
C J. Irwjol, Chionwi
I; Ml en ew ork CUf
M jo and wiie Sow i orb
Cllyj H Hill Rat one la.
J J pjodpea, wuiaid
h Mni nn. Wtliard.
Mooro, ) boraau N M
Murge.
r V. ITildMl i own r
rl CWWy, Uodup
U L Johtiaon and Wife JenifK
Pprtntja
W II llowuino Saw York i'l
It i Urant. Uonp lit-u- ti. ttu,
it. t Cotm noi 'i Hunt
12 C PllRtb, I: I.'
M I Chavei MOO i.utacl.
W '1 Ai iva Monvw
C Clay, iowoi Mpiinoa
II J Uond. n Kt I'aaai
J. C lltn haiiati. Ki l'ao.
Miornow
.1 Y H "ft man I'hiladelph.a.
. H. Mliefltoll litnow
M K NefT, KI Cao
tl if KI f i"J A Ht man
J. o. Wolto, Cbloojw.j i owM i or aoojnloo
W II tiii iOOl a.ul Wire. Kipppn
V K Ware. KI I'aati
C M alnw ill lli'ikf nudge
i iklahoinu
K roal I'n kenrlda". UkM
J M Kviii- - Kt l .i U
U A I. W la. KI IMw
K. M Hparha wk. I ten vet
K arid wth llnhngt mi
La
W I falter, lmt Angelea.
I. V Klwell I lenvei
C i Joooha. I 'euvri.
J. K lovidton. Omaha.
H I. Kul Hw bW
l: W (Iwidtird Plate Collop-- .
N M.
Mra H mortnc Hut on Houot
l4b
A A Conk Hatlaa.
V I'm. KI roo
' i I. A pleat W ItMttM,
It II f'hamy. ivenver
W It Blair KI POao
R L Cohan Sew York CRP
C. P. Ratal Atnline. Taaa
j mi lit I'ord lunil of
thrm tfeoOffht .MH' I UMli'll wh tl
I (in obomlol it ih itfr idonil
Hod bar an laoon'i Mpfooonutlliro
a l thf ii i in. i i nMf'T'-rn'-
A- - for t'hrln'y In
pii-- i in ollellod t In informal mn
thai ht- wna thr mail who mM
out thf wot Id oMTbM In I1"m Ana
ail tha nanif of a poiular novol
njl Ins Dm- dotalbl of it 'own
ont ntudr-n- t ifiuHt.'d "Robtnoon
CnOJOO' and 4s pt-- BOfflt of thf
arntoiM fiukd to think of ' Muin
nrOOt Thlrly fltf ifr OOOt of
tbjo hoy- - did not know who won
tha lat world otfioa, ."o pot oontdid not km w Unhf Rtlth'a Noma
run rt rd nnd Tn tr i of thi-
ol oojoffo Aid not know i In
nmna of thf ont woman monjibt i
of Hri-- Thrt f hundr.l
hltfh OFI wntofO COtlM nt dm
tlfy I'ar-hin- nnd four OOjf of thf
-- itinf oi dol not rrrofnlie u I'"
iota of I'rooldoni iiitr iittK
Aftf r doctoring It tint oool I"- -
rwftm : "im i and t- - "
In minify nnd tlnif to odtJOOjIO
I non hiith Rcbool ornlom tba
tomonti that "tju of un in did
iiot know hi- inmnlnK Of "opf tihop" III of thfnt pould not r
OOJOjoa n plot Off of Klihu KimiI
ond in did nvi bnojl unvthtno
nhoiii ti ;
US Of
objoollona,
MattboWoon,
II
Carpenters to Go Mack
in Council, It Is
Staid
labot I rout. - whn h Id UWd
forth on ihf ho. tnn laat week
hllVe MlbOldTod .it Intel for it tlMO,
i motnbon of t he
''iiiuuiK Trmlfa C?WJW II
A rwporar) trara w roochtd
MM iokIii ht-i- t Ho cwvfooll wai oi
i ui .. i Tompw to datormlno aha'
in lion II abnilld tnkf roWAfd
tht larpftttf r Mho hud nnno.i.n
j ti fir withdraw from that Ih
of affiliate I Uulhlinic unf a
i
t atidy
with
on nt i I
took
i
i
I
at
lhal
an
l
e
however "o until o i In
atate term- - of allow
naaoaa m
th ad noma tt I bt ptoomM
- Have '"""I wi-
i t ni i - ltd" i dri
ojMtw at i no
i ii on .' "
It ido hotel riirpontora, la mii.I wu
Wt re haired Trout MOIM
pttimbei i a ar no
It
AT THE
THEATERS
In
liurton Holme
Ii"
th--
' t
wh.-- national
J''-- i Moaad
iToidem
- n. and
o ruarv Ifaun, 't
other iu
tW PlWf, With
I yrlr
CNW ih.. of
n PJtti
men
Mo,
Hour ot
William Room m th in
r r Roof tn ropo n- -
..i Om hi . ,,,
pRk an
.,
i
'.. ra
- in
Id t i
May, ploy ttrTill .VlHllli.fi. nil I.. ,il.. -- t...i- ,M,o
KmIiiv .,
.I.:.i..u t
Wii.mIi r..ll ..r a immN
red I'looded rt i I p,
ii fbybi tor Indod la
apwMUtJ in of tW
wonot piettoro for oneda
H l I HI ll MillIN III M lllllTha mob I MioM on
Mratajwra Walla, t Rotdlie nt uile al home in hla
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A $1,000 Travel Accident Policy to Every Subscriber
Free As Pari of Hrraid Service to the People of Albuquerque and New Mexico
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A Tl COO TRAVEL ACCIDENT POLICY WILL BE ISSUED
TO YOU.
The life of the Policy, for which The Herald pays the premium,
i rev one veai protects you long as you continue as a
regular subscriber.
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Your First Opportunity to See the
World's Most Appreciated Picture
WILLIAM Presents
m
OF
flPi
Directed hy J. Gordon Edwanh
SEE
ALBUQUERQUE,
TV 'orv cf I'm ttMtfl )f SVb.' v ''ilzrd in
ri.intill it riR 'plendcr.
Hie pomp U4 M ' oply of it ftsasfs Period
TV pi'U.' ng chnot r:ice and viv.d
batlb scenes.
THE LOVE STORY OF THE STRANG-
EST AND MOST BEAUTIFUL WOMAN
IN ALL HISTORY
I Wilh an I Inusual ( urt "I 5.000, I I. aded b) f
Mutino"
evening
FOX
q.iickfti
HETTY ELY
Five-Piec- e Orchestra at Evenintr
Performance
Schedule- 1 00, 3 :10 6 20, 7 30, 0:40 P V
PRICES
Adult!. 36c; Children, 15c
Adults, 55c; Children 35c
Including Tax
LAST TIME TODAY
Wm. Russell in "The Root Tree
B
ii
THEATER
Three Dayt , Starting Today
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
ll hi I N4VMI t.tt nl ' inwMrwtmA mm--. htmlliMl) ilrmi htmhutti Nl 1U il i i iIm-
ml fl't- iktaSM In ;t! 'Ik Iht'tt
r. ,11.1 ttcrttl
I In- wmi,! a NMM iiimiim"
CAST INCLUDES
.I
ADDED ATTRACTION
"ALONG THE RIO GRANDE"
A Burton Holmes Travel Picture of Albu-
querque and Vicinity
See Your Own Horn" Town in MM Movie
ALSO
"CURRENT EVENTS"
REGULAR PRICES
IDEAL THEATER
TODAY ONLY
FRANK MAYO
'The Magnificent Brute'
A Bwrift r.r.d Thrill. ny Dr um of Life in the B:? V.'ood.i
ADDED ATTRACTION
"A BUNCH OF KISSES"
I ,
I MI PHM I H
I In ill. I I l, ,1
. x i H N I II I 'I
i j Hmwlal mill M..imIi.) Ilmli It.ilimil In "Tlu-i,.i. Mara l,l nw r. .1 m IIIil, ii, nnylUMi .! il.HM' l.
CERR1LLOS EGG COAL
$10.50 TON
REST FOR STOVE AND RANCE
l HiMI M WK lMi
ii.sv-muN- N im a wmi in m
iiini.li i"i,
HAHN COAL CO.
SWASTIKA
STATE COAL COMPANY
HJM sa
THE IMPERIAL
LAUNDRY CO.
"Th of Quality
Dry Cleaning
Dyeing
IIM" nnd Blocki-l- l
Rn rk,nl t,ir llt-"- l ,n,
I'ln.lir. IIM ll
SHOE BEPAIKIMC
IN
1,1,1c l.l.'r iimii iilli
IM .llulM 111
hh
nil nil, Brfori--
Mi W
OF
uixl
,nnt
r Hh Brfiairlnc IV, l'w la T
w H-
-1. Mm. f"- DHi.MT.
Jacob Sandler, 400 W Central
-
UklUl Pinnn
LEE
PHONE 91 lin
Bare Money by Buying
COAL
Sugarite Fancy Chestnut J9 50
Swaat.ka Lump $11 00
Suuarite Fancy Lump $12 00
Sick COOD COAL
NEW
Laundry
RIEDLING
KUSIC CO.
221 West Central
'Everything Musicaf
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 726 3'7W OOLD
PHONE 360
Nuul Messenger Service
"x a a a Tiinr ntu mtinul X' h' i Aia rMnr.u ixiiiidniI1'1 '"' ' M.u.ina. Paolrnirca Rnirna M
raiitti fit Kan A f " iip aB- -
LYRIC THEATER
THREE DAYS, STARTING TODAY
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FIRST NATIONAL ATTRACTION
ADDED ATTRACTION
"SHIMMY SHIVERS"
GOLDW'N BRAY COMIC
REGULAR PRICES
Three
Ways!
NOTICE TO THE PUBLIC
Dealers As Well As the Public Are Warned
Phat am part; 01 individual operating machin Shelling ml Separating Pinon-Ku- t
and Refuting to Prove to me Their Ri hi ti i Operate and Market Such Machinery
or the Product thrrelront is Liable to Prose :utic:i (or ir.fringement on My Patnta.
MY NUTS ARE SOLD FROM AND AT MY FACTORY ONLY,
IN MANUFACTURER'S OWN SANITARY PACKAGES
CLEAN WHOLESOME SWEET
IN DAINTY APPROVED FCOD PACKING CONTAINERS
RETAIL ONLY DIRECTLY TO THE CONSUMER
PROTECTED BY MY REGISTERED TRADE MARK "F. S. S.
SUNSHINE PRODUCT.'' AND OPYR1GHTED
LABEL AND BOOKLET
Any Other Nuts distributed Are Not the pr tdui I him The Public and All
Dealers
.ire further advisi i that persons Are Concealing their operation! and present-
ing a product commi rciallv inferior to My Crrufuily Marketed Merchandise, Appar-
ently Using the Prestige of My Advertisements, thereby Confusing the Public to the
Detriment of the Superior Industry and Proper Commercializing of a Food Item Which
I Have Originated.
FA1MMIF Q PIT7 Inventor and P opriVfor of the F. S. S. SUNSHINE NUT--rmnuc j. Jrnz, SH WfiG and separating MACHINES
323 North Tenth St. Telephone 802
STATE NEWS
III TEMPERATURE
Precipitation Was Also
Light in Nearly All
Parts of State.
H NT ft KK. ' lt 4 Tli- k '"
iml I'll hi! ic ati miliary fr NW
Mi'ii i fur January
Tli- - lamp riurj of th- monthiwuH much iwinw ih normal
mill the piaclfaiiailnn fiiphily Ih
low. A in. ii '1 ti fn iattry of
tampi-mtui- mnd in ih 'uM
urn counllaa, whil rrrttrul counts
t wara marlJ nnpannl and it fw
nurthwi hi MiHti'itin nhowpil a annul
araaa. 1 in- ii it. IK1 for Hi- muc
h.iM .1 H iff ii'tftli y of V l4 KM'- -.
Ht'rt h markad 'uuiM' from tin
ft lArrw triiipalalui- - ili iiIf mm I ntn d from SoplPitibvr to t h-
I' If MM Uf luar
Warm par oda ware notPd ot j
lh tpranlap uf (in month, nidi
.u:.hi on tha 11 h and IT- -
I tli. mihnuiKli ihi mouth ri wn
of ruth r alaud rold. Willi ii a-
vara Mini k'"' rni ooM rav IronUm tuh in Hit ItkCL Th Hal
wna pml.ithl ili- oAMVhM iluy (
in M ht and tin 14th Ik uartn-eat-
ll hough the nnual btffhOt
at tadtvidaal tliil Km occurrad ' iif ftOIH datraTha prlpltatloa nf tin- month
uaraped fur w the normal Hi
I hi- eaalern, ih tentrul ami(..untie. I 'aria of ta
Miulh i antral diairhi hu v. i an" '
nil of th Mrtfcwwl nveraped
utinyi' rr- iiiiuiion period oc-
curred on th
unit MM foaoral
nil of thepr datea lull tOUUpJllg
pan of the at at a and in hiaourrua mi n few otlaW daya alow
t'nnaid ruble mimw currvd in iht
rnoiintniri diatriria unit til wai r
outlook waa improved in It 111'1(.rand-- iht- ttlut and aouthweat
ml th- Han Juan and northwuai
Tha drynaaa f th month In aai
in ami miiii h'MHii it hi m
taUe-- dr; i rioral ion of ruiltfi'
arer r of wat-- r nnd poor mimi-thi-
of f ill now ik grata. whii Hi
il rau-r- d an me ahr inkaM- - o
to k in noii bam wanUun i .it if
larmiiiK activtftj oroarrad
h-
-, i ii i
AyTh- montlii) mm n it 'I aatin r on
pi dt loan I .iv i ii; a iicmi attitude i f
abut I "o i.o w.i- i, daru I
ni 1.1 itapre Immom tto normal
a dti-rmln- fi-- ii i u in
of IK sitin hivtr. rac'Drdaj f"i
I it ir m'r '1 mom.
ti l duitrif rvldar IbanJanuary. 1S1 T- htaii
monthly mran wa. 41 dr4)a at
Tularuaa and the Mi:hi iv'i''ivmnaratun ! a)iajfiji ai r .t
mi the llh Ta lowtm monlltly
mean wum i. j at KUaa
brthlowti .ill I if li'Ui'i! .(!.ipini'i i tiur tW t' ktrt
arro uii uml l Ml on
thr lint 'I hr k fro tint lo.nl dally
mugi- of iBittracur wan dr-
rv- ui Ball Kiayjch on ib lath.
Prn ipimiion.
The avvrac prariullatbin fur
tin otnlr a I'd upon Hi i rl'
of i ;o aiallondt u om inoh. ui
o 11 im h lbi normal, a Ji
l ihi ui m
atatlo haiina raear da foi inji'irr- i r mora Januory. 151 am
09 no h waJtlftr than lo- lat
liio 111 It Thr a I'littMM II oi ti I)
amount w.i- - . 71 io Ii- - i
linn parti mm iin pjraati t m hid
14 roiiMTui ijaj houi i.4 m (if
ajufM ataiaan on Uaa i No art
'tiitNi i on in urn d at in (on
and kail nil'- ui i doaan or w
Mir. Tin avrrafi- xtiowfull w ui Mar ha and o ni inch or mon
nr4pltaUnn m run i on a day"
whit' IV wi n- flrur, 7 iHril
i lou-l- and I i Inudj Tha pn
vallma din lion of iht wind aio
from tin oiiihw'i-i
Th Ii it om iir I'i.iiK i d o
to vir ! from " '
til Kt lao to 0 ii Ml A
mho X" n't mi Honia and
II 12 mi Ainarillo. hih-H- i .in .
KniM Kr on ih- I7'h low.-- i .' I
ni RnaWill on Ui- I at h
Raltalltw iiuiiiiiii)
Tha ratMira humid of ih
mnnih MVTHiifd aft par can! at th
l r HtRf. 4T par enl
hi III Mala uulvrrMlty 4h par rent
at llow'il il r i m hi S.urn
. h par eofil at Aniai iih ana 4h
in r anl al Rl PaanUl.lll
Tha Aarrirultuml rrord- -
rd ft.lTI mlla, r T.I rwMaa pat
hour, hiahi'rt 47 i On
fMilhwcal on tha Slat Tha hi .
untvr-- n raaardad st mil, or
ft 0 mil - ' r h ui hmto t wivjftr
U lllirN It ltlINl
Inod lurk and aalutalhin ar
Th pro par word. Ph. wha
Angels Converse
By I elepathy,
Pastor Asserts
'MI1. ItKI.I'IHA I n I i 1.
14 Ant:-1- omniunii nt- - with
aaah ataiav M aNMny nd
oonver with PjajaJ ti th aatii"
no uno Dr lloiio (' Htant ti
arrrfjiry of iho rnibyt"ri tn
Mlnlalrrtal aaaWmtaHfM and a
atatfpni of payehlc pbaMaaaaai
d- larnl hifi niahi In an ad- -
drwaa bafnra tha ana itlon
Tflrpuihy Im th-
uf Hanvan,' ha win it "It
in u iwd by tjir omn.'mdf n.
omrdpraaanl ialfasa Ih Kalh
ar. th- Holy ahoat, and Chlial
Th- Knthrr and tha Rutaj
tihoat navrr had any pbyph ll
nrfjatia of paeti Thrafori
ihoiiithi traiaaitilaalon munt oa
th iiint-ua- a aaad
'Nf i rni url aolanllata
hava aatlaad tha marvala nl
t and clairvuyajM
Hy ralapnthy nil ih detaJI of
a aaaad nr. IMfaa
mrtl4d t it dtattnt mind
lair o intra all tin f ui -
of hu h a anajaea would
rad from porn- - fur-of- f mind
Th'M- oorurrani an War da m-
oaaiflt and pupal i iliil il
I ui Wit tun a Kiui'-ra- ion
payt holoHiKi- - hava provi'd ih u
IhaV nr- i aunad by aartain
luahar powi r In Ih human
antftlj tooi illy dormant, hut al
UMn baroralafj artiva."Ir PHntMnn qaoiad many
... from Mariitiir to
"how bow ih. ana c unniuiH
rata With hUfAMtM '
trlapa'by In iviry raa. ha
aid. ih ih'UKhi iranamUfi u.
took plan- whiir iht man n.i
paW
fill front tha 09j thu II at
I'.onwHI !r0 mil-- - Ui
i mi ft pr hour, hifyMM vaioci )
nu bo from Ho- aoirUiViaai un
tha 3d Hautu I rai ordd
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aaailftaaal on Um Ifth Am u ill
raMidd I 114 nni or 11 atltaapar ho.ir liiKhml vrliKity i7 from
iha ajaanawa! mt thr tuih, whlh
El I'mno triordrd 7.722 allI, 0110 2 mlla par hour, hlaliaxt Valm
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Paving Exteniion
Project Received
By Federal Bureau
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WARNING WAIT OR REGRET IT!
220 WEST CENTRAL AVENUE
THE
Sets the Whole Town Talking
THE FASHION SHOP
ALBUQUERQUE, N. M.
Big $50,000 General Stock
WITHOUT A HOME.
Ordered Sold, Lock, Stock and Barrel, Entire and Complete, in Ten Days, by
THE PHILADELPHIA PURCHASING COMPANY
TERRY McGOVERN, Referee
A PLAIN STATEMENT TO THE PUBLIC BY MR. McGOVERN:
After purchasing this stock we were nnder the impression that we would have thirty days to dispose of --une bnt without warning or previous notice they notified
os that we most vacate the building in tan days Being unable to find a suitable location in Albuquerque, we have nothing else to do but to dispose of it at any
old price
NO REASONABLE OFFER WILL BE REFUSED
STOCK CONSISTS OF
Men's high grade Clothing, boys' and young men's Clothing: Ladies' Suits. Coats. Dresses and Skirts; ladies
Dry Goods: Furnishing Goods: Millinery. Trunks: Bage. etc All must go at give-aw- prices.
t, boys' and girls'
THIS BIG FORCED OUT SALE STARTS
v '1 '
Slippers and Oxfords;
Wednesday, February 15
9:30 A. M.
AND WILL CONTINUE TEN DAYS MERCHANDISE WILL GO AT YOUR OWN PRICE. OFTEN YOU WILL
Clothe Shoe Four to vVix People at the Price of One
Public Read: Unfortunately for the Faahion Shop, they were closed out and had to sacrifice this choice stack regardless of loss. But it's good fortune for the
public of Albuquerque and the Southwest that the Philadelphia Purchasing Company's cash scooped the entire stock, for we are determined to make this the greatest
Slaughter Sale of high grade wearing apparel ever h:-!- west of Hew York. Fashion Shop prices have been ruthlessly slashed, regardless of value or former selling
prices. Hot at any time, in any sale, before, since or luring the war. did any store ever attempt to offer bargains that could hold a candle to these. We practically
give yon money sr.: h jtvery purchase you make, for thsse Sale Prices are Jk
IWB&sWHiWi
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(ft
SL
3
o
a
cm
c
C
--7-
7:
pO
c
z
z
o
in
r
c
c
m
73
c
z
m
n
X
o
o
Hc
m
a
n
m
00
7c
nO
ro
N
'mil (M Pr..e
3c
lot OF
PETTICOATS
Vat up to II 71
lOT.il Ku Prier
69c
Dress
sad Oxfords
Values up to M
rand On Prs--
69c
Urr Ol
l't Bine Work Shirts
Values up lo II IS
Famil Out Prlnr
37c
THI U KN'W
V I.. IMM 1.1 M
SNA DEES8 SHOES
Fnrne.1 M Pr-- r
$3.98
urt ol
LADIES HOSE
v Values up is j:
f Vwcml Out tTT
5c
LOT l
Ladies Shirt Waists
Of U t- - T S
33c
SjSSSJ Of
ME 8 DBESS SUITS
VftiU0 tip tO fit St
firrfral ihn frt r
$3.79
Ladie T:mn d
TattW ut to ft.'
29c
LOT i
Girls am!
rd Schsjoi Sron
98c
$1.59
lot or
Men s Winter Union Soils
Value mp to la;
$1.29
Ladies Heavy
Bibbed Underwear
values up to BUi
I'uneil Out frw
37c
I.OT OF
Ladies' Sweater Coats
Vslus up to It So
4
I (MlllJ Hit PnT
89c
LOT OL
die $100 Brassieres
"or. OM iTMT
36c
IAIT of
Men i Sweater Coats
Va.ik ;ip to fj SO
I I Hi! I'lKr
87c
urr or
Boys Knee Pants
.iue an t ir
I ornil t Mt pr.
$1.98
M1 "I
90c TOWELS
I ' Hat MtS
5c
IJiT
MEN S DP ESS SUITS
iuas up to iio.ee
mnl I Ml !
$17.48
T l
T Trimmed Pattern
Viiuox p m su e
I omit hit pvt.-.-
$1.89
I
luTSlTj o. Tu
appraise and rearrange stock. Posi
lively no goods sold until doors open
Wednesday. February It. at 9:30 a m.
MEN S SHOE DEPARTMENT
Big lot f Men's Dress and Work Shor,
value up t.. $H.01V F..reeil Out I'riee
Bi M 'f Men's Dress and Work Shoe-- ,
values up to $7 0ti Furred Oert Price. .
Big lot of Men's Dress and Work Sta
v.ii.i tin to (s. Forced ut Price.
98c
$1.98
$2.95
All $12.00 and K00 Jti Dr. ss sh..v m 11 leath
and styles. iiieltpjinB welt known Rise, Hi.i
Asaem-a- iallnian. and others. All OA OA
will at Forced Out Price Vt.OiJ OP
LADIES SHOE DEPARTMENT
Big lot of Indies Dress Shoes, values up t(. Forced Out Price
Hie- lot of Dren Sh-x-- and Oxfords.
values up to $7.00. For.-e- Out Priee
Big lot of Ladle-- Dress Sk. and Oxfords,
values up to s.00 Forced Out Price...
.
the prices
-
rhe
.
98c
$1.98
$2.98
AH $10 1 i: Indies' Drew Shoes and Oxfords. ail
leathers and styles, including the well known I ts it
Dunn and other famous makes. Sp J "JQ
All fa al F..r. --d Out Pnr- - lf at OP
MILLINERY DEPARTMENT
All . to AV0U Muxes' ami t'hildrrn's Trimm- - I
SumnMH Hat- - Forced AO
(hit Price aFOC UP
All SM'xi to $17.30 Ladies' Triniine.1 Hats, all Mais
4S..II- - bMh Forteil SP A
Hit Ppc aBl.Ua7
LADIES DRESS. CLOAK AND SKIRT
DEPARTMENT
All M.'OM to 7.'i0 Ladies' Silk an. Serif.
in all thii seiiMi 'i H
Forced Out Price
All t&M t Ladies' lire, skirts.
$5.89
.,is.,!i , -- tvles and skatlt. P AO
aj Out Price ajl.aJO
Bite lot Ijid' Dress Skirt- - value- - up ! 7Q
At.'iO. All it., at K peed Otrt Price I ifC
Big lot of ittmgalftu Aprons, values up
t.. 2.Q0 Forced Out Priee
that ii what oar orders are. so Mr
Merchant, i:' vou reed any portion of
thif stock will save yon 40 to 50". j
of wholesale for spring
g..
Dr
of
89c
220
' i
UP
UP
UP
UP
UP
attn' also 25 Spanish.
American who English
Apply person; entrance of
building
LADIES SHIRT WAIST
Big hit F La 1 Masses vain.- - up to
B3M Fot -- i Ski 9m Js7C
2.0" '" shin Waist- - AO
ran i BJM Price aFOC UP
All j0' to IMI0 Latlies' Silk ami
Shirt W.itst-- .
I Out Prtoe ajlaUiT UP
CHILDREN 8, MISSES AND BOYS
DEPARTMENT
U;e l hddren's shoes, v'.aues up .. 50.
Fi.rc .1 Out Price
Kig lot Children' Si...-s- . values up to 2.00.
Out Price
Big lot hildren's ami Sh.s-s- . values
to 2 .'ill. Out Prico
69c
98c
All ('--''' I" 7.."l" Misses' and Bo.v. Dress Shoes, in
all arvlra aasl leathers Poeaed P AO
sPI.iTO
MEN S CLOTHING
StllU. allies up to AO
r Oaa Pt aPO.lO
Suits, value- - ill. ! "i0. SPA OC
K Dal Price f0e
Big lot of Men's Suits, values :ip to
:ii(KI K. r I Out Mat
Big lot Men's Stilt- - tallies up to
4..iSt Forced 4 hit Price
girls:
girls speak good
in rear
QQ
All Ladies'
tte A
SHOE
'A $1
"f
Forced
of Misses'
up Forced
UP
$15.00
22
of
in
All Omki t. at..'. ll Men - Dr. Suits, all this season 's
latest styles, including the famous Style-Plus- , ami
other Botes! tuak.-- All dl g. a! Aft
rViat UP
MEN S HAT AND CAP
All 50c t $..."() Men's Caps, uiclutliiig the famous
stasia make: all will go at For. d Q Q
hit Price . 70C UP
Al! $:: .V !.. $10 Men '. Dress S..ft Hats, indudiug the
famous Knox. Hallory ami stetson all AO
will go at Forced Out Price 5fOC UP
a u& hi i uwii
Phone and mail orders will not be filled.
We will positively exchange goods or
refund money on any purchase not sat
Bl actor; .
LADIES' FURNISHINGS DEPARTMENT
Big lot of Ladies' Hose. 25c vain. -
Port rd i hit Price "C
All 9k to $:t ."i0 La.lics Hose, ii all 1 1
material- - Forces Out Price lit UP
la 2.50 I'srion Suits. TO
Forcd hit Priaa IOC UP
All $1 IMI to 2 Children's I'nion Suits
Porcesl i hit Pric
tig lot Misses Shirts ami Drawers
Forced I hit Prico
BOYS SUIT DEPARTMENT
All $7,541 to $22 50 Boys' Suits, in all
att ics and shades Forced Out Price. . .
DRY GOODS DEPARTMENT
l.fsm yards of 2-- Calico.
Forced Out Price
2.0110 yards f 50. Dr. s- - Ouighai.is
Forced I hit Pric
69c up
up
UP
7c
8c
MEN 8 FURNISHINGS
Ssf lot of Men - Ores- - Slur:-- , value- - up t.. C
$1.50 For Out Price lejC
All 1 75 to $4iOO Men's Dress and Work JQ
sh-rt- Forced Out Price VafC UP
All BBC to BLM Mm - Sox. r
Faaaed Oal Priee OQ UP
All IS to s.!(NI M. Ties, n, ail style- - A
Forerd Oat Prico wC UP
MEN S OVERCOAT DEPARTMENT
All Men - latest Kail Overcoats, in all material- - and
styl i. including the fai iou Style Plus ami other not. d
makes, aasawa .) to H5 .00:' all will f? OA
g.. at Forc d out Priee 0a0Jf UP
MEN S PANTS DEPARTMENT
All BASS to 5 ISI M. n - Work Pants Sjja
Forced Out Price Pl.Daf UP
All $5 00 t.. 12tHl M. n'- - Dress Paul dl AO
Fon- -d ( hit Price . . sD..70 UP
Often $6.00 Worth of Merchandise $1.00
We Must Get Out and Get Out Quick
J We have only ten days time to slaughter off thu big $50,000 stock at prices never before attempted in this city or the southwest so if you need any high grade
merchandise we need the money Quiet tip Bring vow voice, bring your caan. talk right up to the referee, tell him what you 11 give, no matter how little,
shout it out Remember it is your sale You the price at the most stupendous sale ever held in Albuquerque
OpeDing Days-Tomorr- ow, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Monday
AND ENDS IN TEN DAYS. BE SURE YOU FIND THE RIGHT PLACE THE OLD OF
The Fashion Shop
WEST AVENUE
12c
N. M.
hi la fc l hk tf- l- I
18c
THE PHILADELPHIA PURCHASING COMPANY
M
I
wnisytnd
DEPARTMENT
DEPARTMENT
$14.69
$19.69
&LL.ltO
DEPARTMENT
Buy
and
McGOVERN, Referee
ALBUQUERQUE,
$2.98
DEPARTMENT
for
STAND
CENTRAL
TERRY
Laoja aMaf '
Shoes and Oxfords
Values up to SS.ee
Potent inn 1'n.e
98c
I T OF
VEX 3 DRESS PARTS
Values up to I 00
Fimssl i us lrt.e
$2.98
I OF
LADIES' SILK WAISTS
vshi.s up ia iia se
I or..-.- "ul Price
$1.59
LOT OF
MEN S DRESS SHOES
Id All Style
Valu-- UB TQ $'.i
Vwml 'tit IYm
$2.98
s.eee vkiw oi
CALICO
Fran-- h I'ruf
istr of
MEN 8 SOX
ValuM up to 2''
BsHsHsl t lTMa
IAT 0"
Ladies Silk Dresses
Values up lo tlS.sS
I out ITe e
Ladies Dress
Shoes and Oxfords
Values up to IIS SS
ISsssaal i si PaSss
$2.98
LOT Ol
MEN 8 DRESS HATS
Valuas up lo 17 Se
ll Nr. fall pa I prlm
M . I. -
aajaaaa stas rrie
$2.69
THE ENTIRE SOUTHWEST SHOULD ATTEND THIS FORCED OUT SALE
5c
$4.48
mi op
MEN'S HATS
VialMr U9 ill f j
il (tin rrw
69c
LOT OP
S DRESS SHIRTS
V&Ju-- ut to 71
i ..r- - .ii Oat mm
29c
i r of
Ladies Ribbed Vests
Values up to :Sc
Pprreil Oss Priee
8c
LOT OF
PALM OLIVE SOAP
lie Value
Forerrt Oh Prire
5c
HIT OF
BOYS OVERALLS
Valu? up to $1.50
twrer Om Prk--
39c
LOT OF
Wool Bed Blankets
(.. Value. UP lo ll0
I ... .... Oat Priee
$5.98
urr of
ii teatka relle 4. aunt lei
CANVAS GLOVES
SSc Value
(nit Prts--
lie
LOT OF
Ladies Dress Skirts
Valuer up ta ST.
laseet int Prs--
89c
I T Ol
LADIES PETTICOATS
Vslusr up lo IS SO
lie... Out Prs--
79c
loT OF
Ml glZF. B36D QUILTS
Value U to ta--
$1.98
I OT OF
Children Winter Coats
all ihr laassl i .'I sail Trtsa
MJS- -.
I .1 Oal Prk--
$1.98
FOUR
THE ALBUQUERQUE
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THiim Hi OH I f
H H HKNIMi
lit ll. "l
n tj a fir mm t) and SmuU in.rnit.g M The
rM Hmi. tag ..r f c, ri r tui aa Rent Third
Hir-- fi Nn VI..
in gnrnna rlna minor nt th nl A Km
Mnw Mnirn undrr ad el .f Mnrrh I, TU
SI Msi KATES
Hail) nit - .t.d)
OH month h) innll nr nrnuflan rr ti .iWenlh ljr rarrlr
Mn(trf
Vlannginf Kilttof
I'libliahfd
Allnkfiirrtiiii
KMrrrrl puamfficr
OjgMgae. tNttifi--
KlI'TH
TELEPHONE 345
Rrxnrl, rtrhang f.mnirimj nil ilrtnrttttrnta
n3 rent
M
2 crni
KOHEIlIN ADVKKTIMIN'd
RKPRBHKNT AT I V HH
I Id l.ASDIH KHUN
lit rif'h Nr. .., S I riWM M..i...n IMN MMPolr' l.ai Huil4in. Chlragi III I'honr Harmon 7.1111
I'.nill.r B'i1 din. Aftknt. Us.
MK.MHK1! i'I' Till I'KI) CliKss
Tbe Aennetatnd Pmi !m!fl; entitled te the aa
fr-- rrfiybtteatlnn of all nf 4 l itrlrM red lied In M nr nut
ahurntn TedMed ir, thi r and !. th loral nri t.ul
TTKMmY. KKI'.HI AUY I I, 1922
VALENTINE DAY
lou r win st iii the fira! raal iriiinllliiTIIK ruth i In itrvrator "t Santa I'lmis.
mi. hi: ill 6raal Tuknowna t lustm.
Kcu iik'ii Iihvi' aaaai us ana in make tins .,jaynu" world. Surely nn oni' has ilnne Mori
M tatar btfa with rimaaar
Ni liff is wurlli Wail nali it gttraetl ami
IH.IInt.'H lOVf
.
And the vstmtint is tin aavMMMr of I'upiil
If vim art- - nn the sli.nl si, I,. g .,uth. thare
arc few nii'iii'irns VOU ran Id, liark In, witli
the tliril! anil 1 iiilrrn.ss of th,. valiiitiins of
achnnl ih s
Sninettnies we wim.l.r what I an f thoae
firt sweetheart nl' youth thi shy lilllr las
nip in the iriiiKhHin pinafore, tin sweetheart of
Ike i.l.l-t- . slriiih rnl... id i.iniintie love of
our lata 'MM ami rail; twetitwa
Earh did her might; hit In make u bettei
men. Kaeh helped us .,n r unlly for
the Only One who came later
Ymi reiin-inlie- r thorn' valrnt illifi jron s.'iit
them! "Then wan the ilay kin haek- -
ward, the valentine days an- lanterns in
the minds f t lit- pant.
Thuse (freatest llWeel Ilea l s ,ni Mivi's. ma)
he ffettinir frur. Hut Iho e lore it in
their hearts The thrill of a ral ntine In them
in a tens., mid irlamormis us Innu aa. This isValentine day, ami all wactbearta, white-hairf- d
or ynnnir yearn for rrmeinhraitee violeta,
oandy nr. hest nl' all. an val
atlna.
WHAT S YOUR HURRY?
to mi tin in a doetor i offirn, Ihi riNEXT ai moBntououa and irritatitvc u
wailmir fa a dell, -- d Irani nr taadin in
line In In iv a ticket
No matli r whether a person's tin . is wniih(I a minute or nullum: at all then s BomethiUff
myeln.niriiiil abowl rompnlaorj data) that
"(fels under the hide."
Piubahly it's baaauaa, having mail w
pUllH ill advance. ,. irajll tn do v t li tl u
exei'llv as seheiluled in our Inaina Vou rnah
tn make a train It s an bsur late. Ymi hav
In wait. Tin snspeiisi- and moootoU) s. in k
agi'
Or ynu agree In nn ' s nr at a erlMin
enrnei nr tin- dour nf a btor it naag nharp
The I'liiitiai ting part is m miles late. H
the time he nr she prrivea ynu 'r si irrilat-i-
that jrenr digaatioa even is suffering, oauatng
a dry. tasteless ffeling in tin nn nth and ajutnp tandanc) nf the nervia
Amerieans arc the faateal tnnving, aWat hui
ried penpli. in tl.. world
Yet nearly all tin lime we save by our nisi
i iiHi-- up in di lay. waiting aaaagjaa Maae mm
or some thing is not punctual, and which gen
erally e lid he avnided
For mi thing, tin n never are enough tick '
aallers
Thi mbfned real ol this delay runs int..
daggering I'igiin s
If ymi want a nboti cut t" Mieaaaa, Is? puuci
ual. That in itaalf may nut haatea tin
men! nf everything yon want hut n In Ips
miglrtrly. The pill tnal man gams a great us
aet IM giaid will nf Ins fellnUs lie appiaU
to human nature at one of the rootM of paycho
ogy dread nf Ml
If you are elcv. r. you can put this principle
ta work, use it In inrrcaae ynur ineume.
"I'ronipt service" is a magic furinnlii that
every wisr moreham
Bui pniniptinss is tint tin- same as In ng in
a hurry.
'They iln not mean tin same thing at all
Promptneaa is cmiacrvat inn nf ynur own en
ergy and Ihnt nf ynur assm iat I lurry is
waatc.
THE WRONG PLACE
TO START
Knsurll Evening News believe thai
THE burning of the Las Vegas N'urmal hail
an element nl' the providential in it. be
efuiae that disaster i.. - noaaihli tin unifi
aation of normal inatrui'tion. ai the (tale 'a
other normal achool plain al .l.r it) The
eohaolidalimi nf the state', higher educational
iaatitUtion. the News ' selitlid In
lawered lax Inidgcts and in he interest nf nl'
Hvy
Theru ia no that tin- sia' il ,n
tbe people money b cnusnlnlal mg a iinmher
of the etllli ni n i. ii insiiiiiiinns. aim im i m
eaaiW give belter service with mie or iwn enm
iwet, well iupported plants
( 'onaolidatimi nf the normal schools how
gMT, ia the wrong place In heg n It is suggrat
tng thai we again fall into the same old errol
fliat baa been riwpoiisilde for much nf NewjExlco'a "low pi " "hieatmu. I he la k
f properly trained teaehera Thia atale eould
much battel In to get along withofli a atale
fcupported military ochool at Koswell than to
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ahamlnii either of its tinrmiil sehtmls. They iffa
n led inure imw than nvcr before, to train
teachers thoroughly fur the really vital educa
tiniial work that ia before u, and which ia
found in the rural districts.
Therefore, instead of curtailing the normal
schnol plant tin1 state should expand it. It
should provide i r enlarged teacher training
college work at Ihe slate university ami for the
use of that tine plant diiriitir the slimmer
month v nisi. ml nf leaving it idlo. as has been
the ease up t.. tins time V, might even con-
vert the New Mexico Military aeadeagy at Hoa- -
wcll into a Hernial Bel lor tl astern part
nf the atale. In view of tin. presntit world
trend Inward anus limitation, about the last
need ill education kj the military school, cspc
cially a stele siippnrtcd one What"
A NEW PROHIBITION
I NFORCER
from tlenhol last year "ere a halfBKATIIS in MM
This is ahown by the records nf the Met
ropolitan Life Insurance Company, haacd nn
nearly 14,000,000 iadoatrial policy holders
The alcnholic death rale will he higher for
MMk as whisky in syntln-ti- fmni daily he
nun s more poisonous, more fatal Then it will
ilmp off rapidly. Fear, the greatest nf prnlu
bitkM cnforccmeiii agents, more pnwcifiil than
all rum sleuths cnmluncd. will make America
hnnc-dry- , at least in w hisky
The mall Mini takes a drink nf hunting whisky
theae days whether he bnya it in A Ibnqna roue
u New z or, or San Kraucisco. is taking as lug
a chain I sudden, terrifying, agoni.ing death.
as the man whu goes m the ilark tn u medic lie
cabinet where carbolic aeid is
I'ndaratanding of this cnnatatit menace in
every drink of hunting booze is beginning to
seep into even those minds that are clouded
with boose Fear has oM been known to
'
'sober up Ben It is doing it now.
A Nation of Knockers?
Hfitot.n)
ii McoinlHgr n nnth'ii ol knfH krr Th
American opl an- holliinc IhtHf hrutln off
tfomplttlnlitR bdoui iitxfj nnd hard ttmra and thin
Mid thut and ih ntkrsfi I( MftfcM nu1 Urtll
ThfMW in ' h nTH of Junuary Jvatw KlxMidn.
pfcllwpfiphrii'
H- im it railroad rondkActor anil ham
ii tot of human nalur Htm i nrnia ar- rapOf td
an art'tiratfly an m.hiIiU' hjr a friend who hat heard
him phlloaopnlaW it.- - run" in in1y a nhnrt dla
Uuiea frtim WlchUa Perhiiaa m.iny Wk him poop la
know htm
from t.lHtintlrM t hat th av rng
XtiMTlraii pay $" "ar m Junl hvv
much ht- K ftr hl muni'V M c ' - durat loll
cntrd roavli pfottrrilon from owtwwa hnsdnal
other (hlnn Thi fmrnnn tn bettor off than Iba
it it n uf any nt hor RatlOi OH art h Look at t h
taxed pant by th PYotvch, tlvrnmti Knallnh ami
Italitn people fin Inntam-- We don't kmw when
Wl an- Off
Thorn m 1" f immn n- in thf phil-o- f
.lahuar JanM Rhonda hVnrfhfnlV In tttlkmH
about th. r-- bnlng mi maoh nnrom ' it u trur
thnt nonon poopin ha had a hard limn nnd deat-rv-
iinquoflflnd pymiaih and Itut it la th omt-n-
man w- haw undT and thf
Amorlonn in mighty lucky nnmnn oonnpnrod wtth
tht averaic cinu'ii f imy other uititry onTa AJnawicnn doaan t know what row mum tlmoa
are.
What we n fd In mor-- fanuary Jenee ;h'mx'--
Thai tin- dooan have a hia aalary. hut hi eould
Hive n lot f men pwMbtnrn on
an-- iv.il il ttiaffinhlp.
Food Value
I'K II M ItlMlMl
Vnrlouol) dlatrlhutod in all klndn of ygfjg.
table f are found tha throg nuhniancen that
at aa bod) fuel protoln, fat and cnrbohylraie
Tht vegetable ha .ng the (Argent Ainountn of
lirotoin art h legunfga i4n. heann, lae.it Iln
and poajtutii In fact, all nuu ha v a ronmd
arahk ntore t m ologM nt
Poll in importance are the certain, with
wheat, corn and nata Ht the head of the lmt.(Rher yegotobk fooda varying nmallT
amougta of protoln
arbohydrnta in u pure form 11 found In
KUgai refined from tha juice of (ha t and
ugai cam Sugar in likewrn found in the juice
id irweel it nil- - ami v tctahlcM, aa orangec. giap .
.. !., - t .in and pean
not hai form gf purr oorhghydrwia in ntan-u-
f und in win hi oat- - I'orn potato lubern, laploca
ainJ in le.ayer amountn in many kimlM of frutt and
ieyftabl aa hananan gogg. heann and nuta.
In nil von rot ton id p. a nut - oogg and
in mneda la obtained pure fat. It in (mind in
ihuadooco too. In nuta. hut only in email amounm
uthor kind, of raaatghbi fondn
While plant food" might he connldend the
t.gmal aource of human t nt-r- animal-- . um.
upply ua with each of the three body fuel-I- n
annual fmal an We eat It. there In little
hoh drate except In the milk Hcallopn
vaiern And (damn are aim. eirepllonH 'ai
more or lenn Intimately anaocluted With
lean in all fclndn of mogl
The leane-- t animal f I in prrlmpn lb'
flnh Milk rotitainn fat in tha form of cream and
butter and bacon a Inn offgca fat in gOOOptobla
form
Lean meat affordn fuel In the form of pro
tfln. Milk and eggn art- vglughla for their pro-tel- a
pontamt. cheeae ronaiatn chiefly of the pro-
tein from milk with or without fat according
10 il.. kind Of ehOOag. White of an egg haa all
n fuel in thf form of protein while the yola
contalnn part protein ami pari fat.
TOM SIMS SAYS
Stay at home w
Many of ua would like
your cold." aaya doctor
leave the thing alone
Some of the finh caught laat lummer are now
nls feet long.
log to aneaaa la consldared vice; acceaa
to drinking a virtue
Why
nhakf lena
don't mm'lummy ?
a
hfre
rlnk a
of lha reformer! invent a
Htampn are being count rrfcited A new kind
nf mall robber.
Impriannmeni give me a chanrc to find my
nelf. naya Madalynne ibenchain. She known
where nhe la al.
If the yearn munt have is moniha aprlng la the
time to add one
Wonder If the m college degree man can ole
a railroatl time table
Htylf hlnin for thf future have predicted thai
women will go without ewtything except money.
Making friend u with a policeman will help you
in a ph.- h
Home rained glrln don't grow wtkt.
Our poatal nervine emimaien It loat ItlMf ,t 1 1
in three mmthn Thin doen not include Will Huyn,
Mm never brag about thair pay around income
tax time.
We are ahlpping Argentina l ono ooo pound of
powder fur hunting Wonder If thla la troub.a
huatlns? u
GUNSM!TrRSS
by"
WILLI AmM' "Mswrm w m. n m vm. wjf
t'.iinltitMtl I n. m our Is--
n th nanrnim f the tnnth dv
Miirnn jtut r h- rork.
itiinnj of alffht-lnn- h plpo
ffft lonK Wan nlid forward and d
rlrked nver thi- ntri'ain, Tho pip-- '
had heen fl'tod wtth alvoa of i
rluun nleea rVfler it had been f
Iftnnd lo t hr w. II - iHOfdJ, th.
Worn gradually redUOaw to oht h
thn rhiW
m Mi un later a mOtrOfOllt a u
newnpaper carrtad the hendllni
t; mm: V KMHRr
AFTKIt Wild' itAMfAOK
Jackpot So M i.tpi Tfimi-- :
Laong !... Knded
CMAPTOR XVII.
It w in a purprim to lave tn d
ruver on neitina out for the apt
of t to hoid-u- thnt the hti
Mov had Knt fix hint Waa hta ov-
oid fnvorltn Citqntla The pn
knew him Hf 100101 ihla by pu
ttttK him through notne of hla '
ir cka H nuntied hla nilky n
i it a t the i oat of hm tnaatcr )u-- i
4 ti itir daya of old
t'rawfoni aonrohod over thi
Krnund "Jual hki thought, Da
The ponna haa l n here anl
Mtompoii itp nn irncfcg, Nn w
of lolltn' which of all theao fon
print n belonged lo thnm. lalhel
liohe "f "etn
Tlo made a Wide rlreln to Ir;
to plek up the trail wanted, nnd
again a Mil larger ene
The i ral tern ananned NggMg tldga of the irrtgntlon ditch.
Dnvg pulled up lie went down
un hi kneen and "tudled M
aTrouml. then Jumped down into il
alteh tnd exnmlnad the hank
Mir - where they gtit out.''
.intiounood
The old onttlemnn agg mined
nldt nf the ranal. The flay nl" n
td Whern ii ihnrp hoof had rea
ed fnr a footing, ml need nnd u
il om ink Higher up
t he fa nt mark of a thi on t h"
loone rubble nl th 'lge
I k- - like.' he aMcntfd.
The trad a4 through tho can. n
oxer a divide heyond anl ggtWI
into a nntall granny valley.
A log ratlin -- MUattod on !'lope, i ' nr had to ! almntaf y;
it ktgfgra it oonld he nn f n. Itn
hark door lootiod down upon lh
entrance tn n canon. This w
fanead nnrona to make n ggM l
The rift lema n and the crw
pfgncher looked at each otto f
wtihou' oommonl. Thin gran
the hnunl of runtiem
Hnrnen were rirowilng nlongdl) In
thf corral. Ihnte n.i from lha
V
A
L
gflgggji
E
N
day
T
I
N
I
ALKNTINK lY ntarted i.SOO
.ir- - In for YadiitiKtoaVa
birthday.
nhond
aa
but - only a week
la ntarter'i- - ara h ad,
unl of lelng Lorn f'."
lun'ory. detalln are i
ne-
wly
.rce
IKK Halloween. It wa- - i, uned
.after i he aalnt- - It w - alao
named a long time uf" the
VKIt Y ningle f. Mow In ya ol
den lyiio'" r h o e him a girl Oil
thi- - day lo but him a yen
il -- Ingle fellow. Ill "e innlerti
lyinen' choonea him n girl
tin-- , your to lanl more than U
IK a nob nt euatom Wan for the
ieode to get tlrunk. hut tioW
only water nhuuhl g t drunk.
N dgya of old (when glgh'l were
coldi Valentine celebrationa laat-e- d
for three davn
E
Tl- howi t lhai tutting
th three lo one ha- - nothing
to do Mi h February la mg two
riMhH,
i:',V to lied and curly tn rlae
and look ai nmr porch liining-ro-
and there'll la a nurpriae.
of
Then my modern
You tl he ron'ent
To pay your rent.
I mine junl an at nent
now and then happy hai
i r at a lea
Anil that
pb IP
Oh l.a.U nun.
i. Idle
I love you dear;
want near.
A w t and ho w '
What that n ,
though1
You modern. e.
Hut '.. .
ve got a heart th(I p- rtgft
n
tnd -- poke Crawford in
a low vole
I'm going dtwn to have n look
,i thorn hofgjgn.' ha ntnd ttafnot
enlng h - rope from t he t icnton.
bar walked tlown the nteep
rtlltmdl and droppfd Into the ggr- -
ral.
man came to the bark dooi
of he cabin ajul ntrlrbcil a
long and luxuriant yawn Pare- -h'ly and ranually hln eyen Watl
Icred oiwr ho nnwrw For a ll
he rroxen hi. aim you"
till flung widi
Frngg hohlnd him came Craw- -
ford'n voire, coo) and Ironic
Mil. 'ft obliged. Shorn I.. 'Mil
lit up ami lave trouble
Tha Munt eowpunchac'a eyen
fnund here ihe of t he I
I'ar ldgR Ii Whadya wan'"
gl owled nullenly
"Tod Junt now. ntep
r i ward and gOt hln
K p him be i ween you and tha
ia anything bappenn t
you I'm goin kill hint right
now
Handorn toog tha man'- - gun and
ran hln bona nvor hla tin. k body
make turn h- - had n noonlod
Wl iptin "I m going to hark away
Yog aTler me, OtOp by ntf
0 rlggg ro'i hi iou b yog with
IhO gun" otdfred Ihivf
Tho ma n followed bun aa di--
Ota hm hand --nil in the air
Hln rapt it kepi him a line te--groan hln untl 'he hoiiac tloor
Cr iwfurd rngg down to Jon( them
"Tog gva gjgyg, shorty ggghnf
"rawford curtly
"Toa." The .mnwer wan nulky
and r luetant.
Alone'.'''
"Yen"
i rn wford turned (o K .o.era.
"Wrigl about the h'Tae yog looked
at,
''ggggHI one Wo'vf been Tailing
The nne with the broken nhoe."
"Thnt yore hornc. Khnrty V"
Mnvhfno Vnyhe not."
"You've boon havln' company
hero Uitely.'- Crawford went gg
"Who yce gueat?"
"Tog ggggn to la- right now You
od yore friend the convict."
nneered the ahogt oowggnchar
ton't gjgg i hat Word aaaln
S'ioi adMneii the ranchman In
I'nloa gentl oininoun
'Wiry nni ' True. ain't It?
I', ng't dowy it nono, doaa he"
Befgye hf could annwer Dgtrg
gpoko,
Man up from the
creak "
rawford took erla romm.ind
"Itnrk tn thai corner Shorty
you ftand bark, loo Cover him
o. i h nhown up '
'a vr nodded.
A VALENTINE
Prom Tom Simma
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:ti Nl i - i .onlc val
are not
go
BCK I.KHS pring got
that
lo-- t
no."
boll Iden
Sandera.
'hi "Ho oblc
ocrn
hunrheg
oft
I'RRRI
etui
f nothingn,
that.
k'hborn
of nuiaance lit
the year
on hodrOI er. nhoubl
to ihe kldn from
Cttlgg their mone
rUE non--
tinea will grow but
truth
ommP
watch
IK no evil bear no fnntatena.
RO llODthigg and an rti-
Joyable tim.. had hy all
erion Braleyi r3dily Poem
"h uady he my Valentine hearken to thin lea of mine
Which w;:: r...t
Mattel (all)
di
nbould pull thai ol doubt leaa tall all a bluff
nd calmly any
run away.
That of talk ,hiond
And to you ntiin will not write ningle
In whhh heart
In rh giod with dor
It ho tonder folly;
That myle wotting girl nimply ank u Will you wed'.'If you nay Yen.
muni
I think rather jolly!
yai. Valent
pre
b)
arould t
ana
ad nl.
You
Iave.
Ogggjg
would beep your and keep mini
thai
I you
ing .man
n You h. that'a
vat. would.
re
none
to
In
1.4
Ugftlgl
ir
to
In
a
P
DhTa
on ht
more
adopt
vif. iiortrfgoi
In
be
hut Mill I klnda
A man nlood In the doorway
hig. fai. nwngaering Hf wan a
mountain of nagging flenh Mln
hrfath iimr in puffn
"Neat 'tnif you get your own
Th- - faltered, dud away
Th ey?. ait tl I cold
ami finhy. panaed fearfully from
fMN to anothfr of thone in the
room
io.tdif mlght "" he gnrgod,
"Don't ah out! Ik1 ng
lie wan cat tying a t.. not of wa
tot. It uropped from hm nervt
lenn flngern and -- I'lH OVOr tha " r
Like a hullei otrt of a gun t'raw-for-
nhot a iplenllon at him
"Where Uuvr you hidden tin- money
got from thai n'ttge?"
The Inline mouth of the r .mlft
opened. "Why. We we- - '
Keep yore trip nhui. you durn
fonl." ordered ghorty
rawford jabbed hla rifle Into
th Hhn of the rimtler Vourn.
too. Hhory.
but the dnntane bad been done
MiMer'n flabby been brok-
en by a ntronger one.
shorty lauahfd hardily and
pike again. "Third gree ,tuff.
h Mtllrr wann't In that hold-u- i
anv tnore'n I
W 'lo til- - own 4U
I gao gjhort don t
ii.ent elniid from
lave"
I
Millet
any bad
tte drew hln chief nnhfekedng a lgtlaiit eye tin the (rln- -
oner "Wo at it t play our
hand dlffrent. Hhott game
ran be bluffed. Hut Mill r
can I found mil year ago he
ggggghl ut phynical pain. We'll
ntat for home. After while
wt'll give nmor'y n chance to make
a getaway. .ten we'll turn the
acrognj on MHior."
"AH right, Have Vou run
rtl back yor play." hln frb nd
naid.
took IfM back trail acrnnn
the valley to the divide. Il Wa-
rn re hoy gave Hhor'y hn chance
rl neon pa Millar wa- - leading tht
up the trait, with Crawford
Hhirty aoiI Dgva In the order
'iri' I Hve rode forwartl t nronfer with the owner of Ihe I
liar Jwixy It. Kor thre neconda
tun book wan tinned the wiuat
rowpuncher.
Shorty whirled h'n homo nnd
flunk wildly down the preclpl-- l
mm nlope
gjOndl r- - aftnr a gjgwgft otggN gave
lip the purnult. He rode back toggrt on 'he nummlt
Crawford glan ed around at thi
heuv y ctmiairnii I low about off
hoi f A gf, iHXVe
The y.iunger man lie
it to Miller "We're going tohang ii'U." he natd quietly.
The pAIV Of the lilt ttliin
ahhod Mil hln fare neenied enilre-I-
bio alb na My Ood! Tog
won t n't do thai' lo moaned
1'ndernealh a rather ggyvhhl 00
dar Dgvg drew up gakfired
HM crlt log Uy 'Hunk It'll
he anitfd 'rawford in a roloo tip-- '
ptiaoner oould junt bear
ThAt big hmhll hold
hlnv" the old catMemati aii"Were.
the nim low Hetter let
him may right on the home, then
we lead ut from under h.m
MllltW Pleaded for hln life gh
jOCtty Hln Moid had Mimed to
water 'Mo4gMt, t dn t loioi
llarrtrnn Why I'm thnt
wouldn hurl a hiilt n
I
wford - face wh i cold and
an hard an nteel Why gggf fog'rg
a murdTt-- ToM trtod 10 gun I'm
her- - when ihe boy dtdn have a
nix nhooter."
The man under r
could hardly i) ak throat
wnn tlry an the doaart dun tie low.
"I I done Mr Samlern menii- -
nenj. I'm Mgn
nlinen a- - funny an ' " oihuii n in ann nent
onat oi tboat on IhO nermua n! " lm" "
"I II fix that, l.emnie an' I'll
make that right
HoW make rurh'
anked Crawfird grimly, and ihe
to-- l off. nne- - nn voiir weiuht of hm arm drew the roneporch and oaoogO into thelm) nKht Miibr winced "Can
jY'JU give blin bark yearn he'n
No. nlr. the man gffcteporod
'd Mil ronen are red and vlo- - eagerly 'Hut I can loll how
I' - ue blue are written to waa tha we fired ftmt at hi in
f the gout h'n weevlln Hi. ble did that, an' the at
. , , Itui I i.jibd Dohtg whlhg I wa- -
I rbo., at y.r.KH married man can com- - AccidentalYwlr, I did
k Ii lit t If with when run forward in front
am I wln n tht root fall due.' I of ma l int - right I'm phunb
... ncrty I tell tha i u'i no when
HI" ' . V """' 'i tn
M
miiri
TKM
each oihT
lm
thgJI
nun b a )
'h.m been during past
u door keep
a rtin fog
T from little
poetry than
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and igg
Porforvid or impnoMoni
Kor kind tuff you d it
"Oh,
line - old t '
no Vah a line
My
Or age h'
- dead: I'll
d
I ronfenn
d It
And
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Will yogi tall thla yoro own
free will to tha -- her iff down ill
Mnlapl?" naked Crnwfnrd
"l aura will yeaatr. Mr nraw--
rd." The man'- - tert'ir had igmpi
away all though) of anything I'U
tin prtagggg peril Hln D Ipgff Wan
a nca-- n k green
"It n hhi lam now, ' cut in llgri
nasagely "We carne up about thm
atgga rol'hery 1'nlen he'll ofggr
tha up. I vote to finish tha Job
".Maybe we'd '" aur t he
MttbyggJM "I'll lie Ihe rope to thf
trunk of the tree and you lead 'he
hotna untl-- r i. .in Hae "
Miller broke down lie gr. i d
"I'll tell. I'll te all ( know Hug
ami Sli .t ". held up he
nlage I don't know who killed the
driver Th' v didn't nay when they
come back "
"Wlii n did you "nrnpe'V
"ln 'he way back 'o Ihe
A fellow if the depun
nhftlfr a drink on the train. Il
wan doied When he went to necp
K 'I "ft at the neX' depot Hornen
wan waitln' tberf for un"
Who do you mean by un? Who
wan with you?
"I don't know who hf wan fell-
ow aald Hrad Hteflman nent him
to fix tblngn up for me"
i otnluuod In our New I u
City at War Over
Propriety of a
Bathing Parade
ST I'KTKItnUl HO, Kla., Feb
St laternbttrg n bat h Ing lull
fnetlot-f- j hnf evanhad e'r 'I-mpropriety nf holding a bathing null
parade a- - a liatur of gala weeg
next month. Throa womeu'n or
gntilanlloim have filed pro tent
with Mavor I'ulver. dertarlna tha
nuch a dlnplay of bathing apparel
we might mo at a play or dance will ho indecent unloaa exhumed
human'
wheexy
mi lay fignren
The fiirliy league recently urgad
the mayor to appoint a bathing
nuit inapec., io protect married
men from i h wilea of the gag
mi mp " No action han been taken
on thin ieiuant
rKb IIVIM till, HOI HIM. h
TltlJlA okta . Kab. 14 The
lloxana Petroleum corporal lun
operating nana for he New Shell
t nlon Ml eorpnratlon. Jun form-
ed hetwean th" Patch Shell and
the I'nlnn rorporatmn of eawarn
tndav took io charge of the
Oklahoma proper! lee of t he Na-
tional Rxploratlon corporation and
tho Kddyniunf Oil corporal ion.
Flmt noro -- iiven in A me rlea
cam with a spanlah aapadltlon
in nn.
Women's Affairs
For Mixed
Weather
H M Mil II XI HSKW VtHIK, reb 14. If them
In a nggnggj during whit h thef fanhlon muni mead imin
t along (he wayn of the m.ir II
- at that perlo.l when nhe nelecmthe for bar nl . at a
nearby winter rtaart,
Her of our-e- . - m bo
ttio omoncf tf umnier nmar'nenabut even at the Njgggg thora me
i h
cold day n
be prepared
for hone one muni
Thlln one gull Whloh afftrrdn ome
wnrngtk with itn maronaan gnaa
along wi'h the rncgtlon grmrdroln
Thm Claire model ih the lyfM thnt
In being nhown for ngaWI a ptirpoc
Von ble in the ntr.uahlnenn of iuline, nllmly hwol) it qolta filln tha
lioed or toe bet ween wonMier dnv
The imdiiitu for tbe nult In nand
colored tl cotlllf A "III til In ' t tolong ntralght jackal Ii gqglpnod
with three grnduned pooftoU,
i lilt i I it
nn- Tn-- i) Wgggj to I'rcparc h
tine of the mOOt tlellcloun of tho
winter fg lablen to nerve with
boot in cauliflower. It n unually
rofhor ognonalve, bui a von go, rary
miit h wo. ih while an a load BatT
ad with a white nam a or cttgogglip footl valur in greatly locrogaod
nnd the dloh furnmben aoggg pro-- 'totg ue. wt II an mineral naltn.
Oautlfloe't-- nboii'd nlwayn he put
In cold Mil md water an hour
fore cooking. Allow MM leanpient
nail o one gjMghTt Water and urn-
enough water lo more Cian cmerilhe vtgetatib- 'Ihe floweret a may
be nepftrnlfd or Ihe heal cooked
and ortrod whlfWhen ci'iklng cootl
noenvgrod In fan' boiling water to
cover, allowing one lejafMMin nail
to tine ouart of water dd milt nt
i he end of I ,f niinuten Skim the
j water nn MUJgJ n- - -
Ih la d t ggMflnwrr Mih Wl
gggyg.
' ne mcd it ni Ire. m ullf lowct
t IdeMinmnn I r J table npo nn
flnur. I W cup- - milk. 4 table-Noon-
water 111 which nauHfloWar
Wan k ' tl mailt
iinnii
Cut off Kt'-et- i outer leaven nnd
,. f to ir old alt water all
njiw
"Teak.ttle lowo''" ralbil iil
who appeared lo he
engineer, and oogductor
' r funny tittle train, all rolled
Into one. WiMi that ihey came to
a mandmiM and Htmblnn nnd lhe
h.. let t r g t out
A fat. putY. Utile fairy .aw
hoot and tanw tunning up "Hoi
b there. Nuni y ami Nn k, know
rain-
-
The t wlna looked puaaled. "I
beg tur pardon, but who are
you'."' anked Namy, umldly-
won ranting Hit lid on yoin
Orandmt'a teakettle one day when
you and your brother ram In
Waa playing a merry nine ami the
"n i an purring cottteii'edly I re-
member aald that you won
i fieri if there were any woidn to
my tune rouidn'i annwer ynu
then, but 1 can now aa thl In
Fairyland and y can underntand
mo. There wore worda and ihey
wen Ilka thla:
I'opplty uppltv implty blng
The w.tter'n bulling and 1
Home Hints
I. .It DMCNMlNfJ T A III, I
Time wan when t r girl nl
io aj leant one ambltioti tha
ha.ing u coogghrta gllvor nel
lor dragging table. Mtvcr
grn dually I n reidaced lew
Ull' II hln gOgOOg Ulllte I he
and noa thing in pottery. I'mdrcnlng tabtf appoint ggM
in flamb'iyant pinkn. dollgJ
bluet and noft yeiiown.
III. VI U I I I
The fanhlon for bhu k palnl
i.e.'. tin ii a mole and more in
ut k fnrmtnre - mih
rage Alnl nome of the very
ml nnwtrt n pa rt n nt -
bei'ig done with bliirk WoodW'
With thi then, when volvaf
on- black poplin hatigitign
uned.
v i v UU KM IR1 M mTo bo ninart thin se.inon
iniinl ht dOgggjroly ninnri and Iyour frock ut high up in Hi
In Ihe new. ntralght gorogg
tint "f the in w Idea- in trim
m io flnlah "he hem and b .
the frock with three ruga of
lug cord
NimiThe nleeeo In ntill lha (o
iningggH ami no nleeve
tUie HI. any other
down mi'l I'hmene liaevc
Ing at he bottom Theft it
ten weave and ra'int bi
Who 'i ir- d- t i. hahle Tlo
fPi. wh . Ii are nlanhed
nhouhb't' to wrlnt arid llgO
antlrely of ribbon
hour The cut end of i he
-- lumld he up I'tnin and
clear cold Wa'er I'Ul III
of hoi hug k.i ted Water A
v utlv I" pilnutcH Hraln rmt
fl a hot ewtal' mil I'oti
the whl'e BOUjOg matle an f
Melt butler in nmooth nan
air in flour I Hi niK let thi
I abide while melting Adt
nt Ii ring i .nnlantl
aiding en' h lort."h of it. Ill
and k the nam a until pt
nmooth and an thick an po
Uhnn all Ihe ntilk In ua
Mte caullflowet Water, nnlt at
per Ht r and rook until
ami cream Sauce made m
way In perfectly rooked an
nu n no nn.ilnlng
link it Cauliflower Willi i b-
one medium nixed oanllf log
butter. I tablat
tio ii i . up milk j lahloo)
grnffd rheerte. ; e
i untgahg) teanpoon nni
It ' pooii paprika
f'ook raitllrwrtrer an in prect
roclno. Itrntn ami nenatal
flowf re in convenient for neArrange tn a well butt red ta
dlnh Make whim ggwee J
lug in, jfL
a4nV
.B
over cauliflower.
gplinhgl teinalnlng he
breid rrumh Co er t..i
flower and nauce with nimbi
ch'tne. dot W th bltn of buttr
nprlnkh- with paptikn linkn
tn ode ral a ovn Mil htowti ll
take aooUi half an hour
l i gggjfwnwor
One large cauliflower fl I
chopped mushroomn Z i able" J
lai' ; t;i flour, jl(yolk a) t bhgtnoon longan I
I ' etipn milk, few
to. n x triangle i 1
!ok rau .flower in cold Jwr f.ir an hour
In fhrWWOOta and boil In nollr
ler If) ml nut en. lira in ari
range n hot toOnt I'our ov
an urn. garni -- h with parnb
ggrvg,
To mat. p thf nauce. mep
in nmooth nance pan. nflr In
and atwwl) add milk stir
'aiding ami a d niunhrootnn
on wiib nnlt, pepter and nu
m r or four minu
cook h,it i uk-l- y
with -- tr. uned Jun
I'll! the unit- pan OTOT
w iter and "itr in tho egg-- it
t boll or the aojfa may
Cook om r hot water gggtl
thicken
iropyright ij; SKA ggg
ADVENTURES OF THE TWINS
Teakettle Town
Sltirr iunl.t r t I
BY ROBRRTH BARTON
fai. ptilfy. little falr tin in ami aim running up.
aVyootghltal,
brmtiggggg
ihe
I
I
you
eo
Hla-
Qot 'Ait (he augai and npoot
tea.
Implty. upnfty popph v gee
"It'a a good ihlng you
coioe III earlier and ntand am
al me.- went on tho puffy I
tie fairy."
"Why'." anked Nick
llaeauga ihe walnhed pt
bflllg," amiWered 'he OttWI Vw
Ou Rett leu ..on t epio r ggOfl
lea are uueer (bat way. If I
it my nelf Hul 1 munt he
have tn tarh a million ntengg nu- nong today nn Hi
wobble i in it nl tie (trig, and hia
nnd folkn hAppy " And
went humming "I'nppt
impilv blng" In A ning MMig
get ilong blew hln Whlgt
iben "All aboard for Hew
he called "lfa the next
ahurg the line " Ho the th
them Nam v. Nick and Rl
look their neatn again tn lha
little train, thf like of whle
had never neen(TO MO I am ion diltt. KKA S
3
Ighlaapoon
tghkngpoona
grtitingal
Senaratel
OLtVi
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